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X)e preste s£pt6mână.
Dieta Ungariei ’şi-a început de 
nou şedinţele.
*
Presidentul Franciei, Loubet, a lăcut 
visită regelui Italiei, fiind primit cu 
mari ovaţii.
*
Intre Ruşi şi Japonezi s'a întâmplat 
prima luptă mai mare pe uscat, la rîul 
)alu. Japonezii au învins şi trecând 
ţiul, au întrat în Mangiuria.
Pentru neam.
II.
- Articolul cu acest titlu din nu­
mărul trecut ’l-am sfîrşit cu învăţătura, 
trasă din felul de luptă a Polonilor din 
Posen, că »Un popor tare şi conştiu 
de sine, chiar şi îrgenunchiat să fie, 
nu poate fi sdrobit şi nimicit*.
Despre acest adevăr ne vom în­
credinţa şi mai mult, dacă vom urmări 
mai departe lupta dintre Poloni şi Nemţi.
Polonii au fost, cum ştiut este, un 
popor mândreţ, cam uşuratic şi risi­
pitor. Aceste şi alte scăderi politice 
’i-au dus la cădere. Ajungând însă 
apăsaţi şi lipsiţi de drepturi, au devenit 
vn popor serios şi muncitor, atât în 
Posen, cât şi în Polonia-rnsească. Eată 
ce zice comisia casei de sus a Prusiei 
în raportul său: »Nu numai însufle­
ţirea naţională, ci şi virtuţile cetăţe­
neşti, cum stint: pretensiile mici şi sîr- 
gwinţa industrială, să află în măsură 
mai mare la Poloni, ca la Nemţi», ear*
în urmă comisia zice, că Nemţii din 
Posen vor perî, dacă şi pe mai departe 
îşi vor păstra Polonii virtuţile cetăţe­
neşti în măsură mai mare, ca Nemţii, 
de oare-ce «laurii biruinţei îi câştigă 
acela, care stă mai sus în privinţa spi­
rituală şi moralâ«.
Vedem deci, că două lucruri cu 
deosebire trebue să aibă un popor pri­
gonit şi ameninţat în fiinţa sa naţio­
nală virtuţi cetăţeneşti şi însufleţire 
naţională. Prin cele dintâiu Polonii 
s’au întărit în privinţa materială, prin 
însufleţirea naţională ’şi-au păstrat limba 
| şi obiceiurile, cu un cuvânt s’au scutit 
de-a fi desnaţionalis3ţi şi a fi contopiţi 
în poporul german!
Căci trebue să ştirii, că Polonii 
din Posen, afară de terenul economic, 
sfint crâncen şi neomenos apăsaţi şi 
prigoniţi şi pe terenul naţional şi cul­
tural. în afară de Galiţia (Austria) Po­
lonii n’au drepturi politice, cum nu 
avem nici noi ca popor în «fericita® 
Ungarie. Din şcoale le este oprită 
limba; soldatului polon din armata nem­
ţească îi este oprit se între în boltă 
polonă; scrisorile cu adresă polonă posta 
nu le espedează etc. Şi ce fac Polonii 
faţ4 de toate aceste ? Să lipesc cu atât 
mai tare de limba lor, unde numai să 
poate, ţin cu sfinţenie la ea şi o cul­
tivă cu dragoste şi însufleţire în socie­
tate, în conveniri, în literatură, în artă, 
în cercul familiar. In Posen nu vei 
găsi familie polonă să vorbească acasă 
nemţeşte, cu toate, că cu toţii ştiu 
aceasta limbă. Polonii nu fac ca unii 
domnuţi de-ai noştri icî-colea, cari cred, 
că în aceea stă cultura, ca să maimu-
ţeze câte o limbă străină, până şi acasă 
în cercul familiar!
Polonii merg apoi şi mai departe, 
în ceea-ce Nemţii şi nime în lume nu-’i 
poate opri. Pe terenul industrial şi 
negustoresc ei boicotează, adecă încun* 
jură tot ce-’i nemţesc. Polonul nu 
cumpără decât dela neguţător polon, 
nu umblă decât în birt polon, nu se 
duce decât la advocat şi doctor polon.
Din aceste cause Nemţii, cu toată 
puterea statului şi cu toţi banii jertfiţi, 
nu pot să răpuie pe Poloni şi să-’i în­
străineze de limba şi naţionalitatea lor.
Aşa trebue să se lupte şi să lucre 
un popor apăsat, până-ce va răsări şi 
pentru el mândrul soare al libertăţii!
Maiestatea Sa monarchul, nefiind 
de mult timp în Ungaria, Ja sosit Luni în
2. Maiu c. Ia Budapesta şi a fost primit cu 
mari ovaţii. Maiestatea Sa va sta mai mult 
timp în Budapeşta, în care timp va da audi­
enţe de doue ori în săptămână.
Conferenţe învăţătoreşti. Cum
ştim, în archidiecesa noastră gr. orientală nu 
sânt reuniuni învăţătoreşti, ci în locul acestora 
învăţătorii să întrunesc în fiecare an în deose- 
cite locuri centrale, în conferenţe învăţătoreşti, 
conduse de câte un comisar consistorial. In con­
ferenţe să desbat lucruri aparţinătoare învă­
ţământului. Anul acesta s’au întrunit zilele 
aceste învăţătorii în sonferenţe.
D ie ta  Ungariei a fost convocată în 
a treia sesiune regulată pe eri, în 7. 1. c. 
Aceasta şedinţă a fost formală discutându-să 
lucrările, ce au să se facă în şedinţele ur­
mătoare.
Fo it a .
Mâriuţa lnl Pavel
sau
ane
deci
Pedepsirea lăcomiei.
Povestire 
de
I o l l  V la lc a .
(Urmare.)
Totuşi însă aş fi vrut să ştiu, că 
umblă aşa târziu prin pădure. Merseiu 
ia capătul cărării aci spre sat şi mă ascunsei 
în o tufă, ca să nu mă poată vedea nimenea. 
De-odată auzii paşi iuţi pe cărare. îmi opriiu 
răsuflarea şi ascultatu cu încordare, mă ui­
tam cum de cum să văd mai bine, că cine e. 
Mare îmi fu mirarea şi groază, când în omul 
ce mergea pe cărare, recunoscuta pe Petru 
Natului, pe omul cel mai bogat din satul nostru.
— Ce spui? zise celalalt spăriat
— Spun, că a fost tocmai el şi nimenea 
altul. Dar’ să-’l fi văzut, cât de schimbat şi 
schimonosit era. Era îmbrăcat cu nişte haine
negre şi smolite, pe cap avea o căciulă rea, 
aşa că de pe haine nici-cum nu ’l-aş fi cu* 
noscut. Dar' să-’i fi văzut faţa, cât era de 
schimonosită şi schimbată. Cum îl putui ob­
serva aşa prin tufe era foarte galbin şi uscat 
la faţă, par’că s’ar fi temut de cineva, Ră 
suflă greu şi mergea cu capul plecat la pă­
mânt. Să vedea că era pierdut pe gânduri. 
Apoi când sosi în marginea pădurii îşi lăsă 
jos hainele tn cari era atunci îmbrâcit, le 
strînse Ja mână şi rămase îmbrăcat în hainele 
sale, cari le poartă în toate zileîe. Stătu în 
marginea pădurii pe loc, să uită îndărăpt şi 
oftă greu, apoi se luă cu paşi mari şi grăbiţi 
cătră casă. Eu apoi am ieşit din tufe şi am 
stat multă vreme şi am gândit, că oare-ce a 
căutat omul acesta prin pădure.
— Zău, că şi eu mă minunez de acea­
sta. Nu pot înţelege,' că ce lucru să fi avut 
el noaptea pe aici. Dar’ trebue tă pândim, 
să vedem nu va mai veni.
— Vom lua de acum mai bine seama
__ zise gornicul cel-ce povesti lucrurile aceste,
dar’ încă îţi mai spun odată, că pentru capul
tău să nu cutezi să spui la nimeni nimic, din 
aceste ce ai auzit, până vom vedea, că ce va 
fi din. aceasta.
III.
Precum am putut înţelege din povestirea 
noastră de până acum, de-asupra satului Pă­
dureni să estindea o pădure mare şi uriaşă 
prin care, prin unele locuri mai ascunse şi 
mai sălbatice, nu fusese nici-odată săcure. Pă­
durea aceasta deasă era aşezată pe un deal 
înalt, ce se ridica de-asupra satului. Tocmai 
în creştetul dealului se afla o poiană mare şi 
largă, unde să vedau nişte căsi şi clădiri eco­
nomice şi prin ocolul căsii se vedeau umblând 
şi cotcoind nişte galiţe.
Căsile şi clădirile ce se ţineau de ele 
erau ale lui Ioan Corbului, care de mult s’a 
fost aşezat aici în desişul codrului. Dinjos şi 
dinsus de casa lui, jur împrejur era loc arător 
şi fânaţ, cât s’ar fi putut ajunge din produc­
tele locului aceluia mai multe familii de oameni.
(Va urma).
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R ea erv iş îii- Ministrul comun de 
răsboiu din Viena a dat o ordinaţiune, ca să 
fie lăsaţi acasă numai decât toţi reserviştii, 
cari au fost chemaţi sub arme în Februarie 
c. Aceşti reservişti erau să fie lăsaţi acasă în
23 Aprilie c. dar’ din pricina grevei dela 
căile ferate au fost ţinuţi până acum.
Rgsboiui dintre Rusia ţ i  Japonia.
Săptămâna aceasta a venit ştirea despre
o mare luptă pe uscat între Ruşi şi Japonezi, 
Lupta s’a dat în 1 Maiu c. la rîul Jalu, care 
e rîu hotarnic intre Corea şi Mangiuria şi a 
fost crâncenă. Ea s’a sfîrşit cu învingerea 
Iaponezilor’ cari au perdut la 500. de oameni, 
dar perderea Ruşilor e mai mare. Aceştia 
au petdut un general, mai mulţi oficeri şi 
800 de soldaţi, ear în prinsoare au căzut 
30. de oficeri ruşi şi 300. de soldaţi şi le-au 
fost luate şi ij8. de tunuri
In urma acesteia Japonezii au trecut rîul 
Ialu şi Mangiuria, ear’ Ruşii s au retras spre 
Fenghancseng. O telegramă mai nouă vesteşte 
că Ruşii au părăsit şi acest loc şi să retrag 
spre Liaojang, unde poate va fi lupta cea 
mare, hotăritoare
O altă ştire, dar’ încă neadeverită, ve­
steşte, că Japonezii ar fi cuprins şi oraşul 
Niucîvang, un îoc foarîe însemnat pentru Ruşi.
Pe mare Japonezii au încercat de nou 
a înch'de intrarea dela Port Arthur, dar1 tu­
nurile ruseşti au cufundat vapoarele japoneze. 
Japonezii au perdut cu acest prilej şi două 
torpede şi mai mulţi soldaţi mărinari.
Despre alte întâmplări eată unele ştiri
S.'t'etersbnrg, 3 Maiu c. 
Foile ruseşti scriu, câ Ruşii s’au retras dela 
rîul Jalu în urma unui plan binechibzuit al 
lui Kuropatk n. N’au deci drept a să lăuda 
Japonezii cu mare învingere.
Paria, 4 Maiu c.
Guvernatorul Alexeiev a poruncit scoa­
terea locuitorilor civili din Port-Arthur, de 
oare-ce să crede, că aceasta va fi încunjurat 
şi pe us;at de japonezi.
Londra, 4. Mai. c.
Din Tokio se vesteşte, că Japonezii pun 
pe picior de bătaie în total 320 mii de soldaţi, 
tmpărţiţ în 4 corpuri de armată. Mobilisarea 
continuă
Tolclo, 5- Mai. c.
Pentru învingerea de la Jalu s’au dat 
mari serbări. Oraşul e împodobit cu steaguri 
si seara cu lampioane
tărirea prietiniei şi bunelor legături dintre cela
două ţări latine.
Loubet a plecat în 29 Aprilie c. din
Italia.
Ştiri mărnnte
Ciocnirile între bandele bulgare din Macedonia 
şi Turci, continuă. Se fac zilnic omoruri politice.
*
Lupta Nemţilor cu Hereri ţine m»i departe. 
In curend se vor trimite încă 2000 de soldaţi îh 
A frica-
*
Impcratul Wilhtlm a sosit acasă din călitoria 
făcută pe marea Mediterană.
I
D in  L u m e .
Guvern de-ai partidului 
muncitori.
In Australia, după o luptă grea, a ajuns | 
la putere partidul muncitorilor, din care s'a 
şi alcătuit ministerul, subpresidenţia lui Watson, 
capul partidului muncitorilor.
Programul acestui partid este: apărarea 
Australiei pentru rasa albă; îngrijirea de traiu 
a mulţimii; îrce'area m litsrismului şi pregătirea 
poporului pentru apărarea ţării; mărginirea 
sistemului de credit etc.
L o u b e t in  Ita lia .
Presidentul republicei franceze, Loubet 
a fost, cum am amintit în numărul din armă, 
în Italia, întorcând visita regelui Italiei.
în Roma şi în Neapolea s'au făcut săr- 
b&ri strălucite în cinstea presidentului. La 
prânzuri s’au ţinut mai multe toaste, atât din 
partea lui Loubet. cât şi a regelui Italiei, în- 
chin&ndu se pentru armate, cum şi pentru în* ®
Dela sinoade.
M apvvtu l eonsî&i. arcli. va senat 
epits opesc.
Despre averea archidiecesei, starea fon­
durilor etc. consisiorul a presentat următoa­
rele date:
1. Averea fondurilor archidiecesane cu 
finea anului 1903 este de u,224.374 cor. şi 
în decursul a.estui an fundurile au capitalisat 
(s'a sporit) suma de 190.053 cor. 29 bani.
2 Pentru alimentarea fondului general 
administrativ, şi în anul acesta, ca şi in tre­
cut, sin tăcut incassări dm taxele sinodiaie.
Drept resultat al stărilor noastre sun­
tem în plăcută posiţie de a arăta, că s’a in- 
cassat in anul 1903 suma de 43.120 cor. o 7 
bani, un plus laţi cu anul tresut de 14 756 
cor. 43 baiu.
JNuaiârul acelor comune bisericeşti din 
cari nu am putut încassa sidoxia dela pune­
rea în lucrare a conclusului sinodil din 1899, 
prin organele noastre autonome, este îcdus 
la câteva parochu vacante, in cari a lipsit 
conductorul şt la prta puţine de acelea, in 
cari earăşi paiOchul s’a dovedit neapt pentru 
conducerea afacerilor administrative, cari re­
clamă şi energie şi pricepere şi muncă continuă,
3. Fondul de pensiuni încă a înaintat 
în cursul anului espirat in mod normai, eres 
cend cu suma de 88.918 cor. 02 bani. Acea­
sta capitalizare este cu 8592 cor. 74 bani 
mai mare^ca cea din anul precedent. Starea 
fondului a fost cu finea anului 1903 de 527.232 
cor. 23 bani.
Deţ'i toţi membrii acestui iond sânt an­
gajaţi şt in aite părţi cu contnbuiri frumoase, 
totuşi au incurs:
1. Ca taxe dela membrii şi comune: 
56.873 cor. 27 bani adecă cu 2301 cor. mai 
mult ca în periodul trecut.
2 Din discuri 1887 cor. 86 bani, cu 
853 cor. 95 bani mai mult ca în anul pre­
cedent.
3. Canoane 2084 cor. 78 bani.
4. Eari sub titlul 1/l venit din paro* 
chiile vacante a incurs 9675 cor. 62 bani, 
deci un plus de 6408 cor. 71 bani; dar’ 
acest crescement este numai trecător, încât 
provine din încasarea restanţelor pentru trecut.
Toate Încasările la fondul de pensiuni 
fac pe 1903 103.889 cor. 39 bani.
Restanţele să pxesintâ astfel:
a) membri vechi. . . . . . .  cor. 45.821-88
b) comunele bisericeşti . . . .  » 42.607.18
c) membrii după statutele nouă . » 112.965.94
Suma cor. 201.395’— 
adecă cu 34.955 cor. 86 bani mai puţin.
Sperăm însă, că peste 2—2 ani — când 
membrii fondului vor fi achitat obligamentele 
lor din alte părţi — aceştia nu vor înceta 
a-’şi achita toatete datoriile restante şi la 
acest fond mult binefăcător.
In proporţie au crescut şi creşte mereu 
şi numărul celor îndreptăţiţi la pensie. Suma 
pensiunilor face 19.270 cor, 28 bani, deci cu
5379 cor. 6 bani mai mult ca mai înainte. 
Acest crescământ însemnat arată lipsa de a 
da acestui fond o deosebită îngrijire, spre a 
putea îndeplini obligămintele statutare din 
viitor.
5. Asigurarea reciprocă a comunelor 
bisericeşti în caşuri de pagube causate prin 
foc în edificiile bisericeşti asemenea a făcut 
anul espirat un pas înainte spre o desvoltare 
promiţătoare. Cu totul sfint asigurate la 1100 
comune bisericeşti (matere şi filii).
Valoarea edificiilor asigurate face pestfe
3 milioane cor, după cari sânt a să solvi ca 
premii în sumă rotundă anuală 12.000 cor. 
Din aceasta sumă, precum şi din restanţele 
trecutului a incurs anul espirat 10 392 cor. 
69 bani. Restanţa întreagă face 4172 cor. 
47 bani.
Considerând faptul îmbucurător, că în 
anul 1903 n’am avut nici o pagubă, întreaga 
turnă incursă s’a capitalisat. Astfel fondul 
face cu finea anului 1903 cor. 18 715 89 bani.
6. Una din cele mai îmbucurătoare ma- 
jj n f. staţiuni in vieaţa noastră bisericească este
fărâ îndoială colecta pentru raăreţa noastră 
catedrală a cărei zidire a stîrnit un entusiasm 
rar atât în clerul cât şi în poporul nostru dia 
archidiecesă; entusiasm isvorît din un dor 
puternic de înaintare şi dovedit prin frumoa­
sele sume, cu cari fii bisericei noastre s’au în­
scris la numita colectă.
Până acuma să urcă sumele subscrise 
la suma de 262.558 cor. 91 bani. In acea­
sta sumă pe lângă câteva contribuiţi din cas- 
sele unor parochii mai fruntaşe — sfi cuprind 
numai ofertele preoţimei şi învăţătorimei, ale 
unor institute de bani, şl ale fruntaşilor noştri 
mireni. Adăugând la suma de mai sus şi 
contribuirile incurse din o parte a parochiilor 
din archidiecesă cu cel puţin 20000 coroane, 
colecta întreagă face 279 710 cor. 48 bani.
Din aceste promisiuni s’au încassat.
а) în anul 1903 . . . .  cor. 75.690.80
б) in anul 1902 . . . .  * 103 894 51
în total suma cor. 179.495.41 
în această sumă este cuprinsă şi suma 
de 1559 cor. 61 bani Intrată din eparchia 
Aradului.
Restul subscris să va încassa în ani 
următori dimpreună cu colectele ce să fac în 
ceealaltă parte din comunele bisericeşti.
V  remea.
In Europa zilele aceste vremea a fost 
mai mult ploioasă şi căldura a scăzut.
La noi în părţile apusene ale Ungariei, 
au fost ploi de vară, ici-colea cu vifore, în 
cele mai multe părţi însă vremea a fost uscată
Profeţire:  Să poate aştepta puţină 
scădere de căldură şi în multe părţi ploi.
George Bariţ.
— Vezi Ilustraţia. —
în ţintirimul bisericei gr.-cat. române 
din Sibiiu doarme somnul de vecie, alăturea 
de Papiu Ilarian, Dr. Raţiu etc. şi marele fiu 
al poporului nostru George Bariţ.
Cine a fost George Bariţ, o ştie tot Ro* 
mânui, o ştim cu toţii, pentru-că Bariţ » 
lucrat fără preget o vieaţă întreagă pentru lună- 
narea şi înaintarea poporului român. Arma lut 
puternică a fost condeiul, ear’ terenul cu deo­
sebire ziaristica, foile. Bariţ a întemeiat ce* 
mai veche foaie, ce o avem, «Gazeta Tran­
silvaniei* la 1838, care ese şi acum, apoi 
foaia literară: >Foaia pentru minte, inimă 
fi literatură* şi mal târzfu «Observatorul*-
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(1878—1885), apoi a scris şi publicat foarte 
mulţi articoli în alte foi, cum şi documente 
istorice.
Bariţ s’a ocupat cu deosebire cu istoria, 
publicând multe documente şi desgropând 
astfel trecutul nostru, luptele, suferinţele şi 
virtuţile strămoşilor noştri. Pe basa studiilor 
sale a alcătuit istoria noastră mai nouă, în 
trei mari volume, apoi a scos în tipar şi alte 
cărţi şi broşuri etc. Bariţ a luat parte la 
toate mişcările politice şi culturale ale nea­
mului nostru. Pentru vrednicia sa a fost ales 
în cele mai înalte posturi culturale, ce le are 
poporul nostru: president al »Asociaţiunii« şi 
al >Academiei» din Bucureşti.
Eariţ a murit, deplâns şi jelit de întreg 
poporul românesc, în 2 Maiu 1893 în Sibiiu 
şi a fost înmormântat în ţintirimul bisericei 
gr-cat. române, cum am amintit.
Când scriem aceste şire, Vineri, în ziua 
de Sân George în 6 1. c, în acest ţintirim 
s'a aşezat şi sfinţit la mormântul lui Bariţ cru­
cea, ridicată de fiicele şi nepoţii marelui Român, 
servindu se şi un părăstas întru 
amintirea lui. Din acest puilej dăm 
în numSrul de azi potretul ne­
uitatului luptător uaţ'onal.
i lia n ţa  învăţătorilor români 
uniţi ţinută în Cluj
Raport special al »Foii Pop.«
Bistriţa, la 1 Maiu 1904.
Semra tJe cunoştin ţă .
în 16 Aprilie.
După-ce Sâmbătă dimi­
neaţa sosiră cu trenul dela 
Bistriţa învăţătorii din comi­
tatul Bistriţa-Năsăud ca dele­
gaţi ai reuniunei învăţătorilor 
gr.-cat. «Mariana« ear’ după 
ameazi învăţătorii Sălăgeni, 
precum şi cei din tractul Se- 
beşului-săsesc, seara s’au în­
trunit în berăria »Pilseni« în­
tr’o sală separată, la cina co­
mună, unde apoi s’au făcut 
primele cunoştinţe. Erau peste 
30 per soare. Intre cari: Dr.
Iacob Radu, vicarul Haţegului,
Dr. Ilie Dâian, protopopul Clu­
jului, Gerasim Domide, proto­
popul, Bistriţei, Gavril Trifj prof 
prep. pensionat, Şimleu, Basi- 
liu Başota, jude pens. Bas.
Podoabă, dir. esec. la «Economul*, Dr. 
Victor Poruţ, adv. Cluj, Ştefan Roşian, 
Emil Sabo, Teodor A. Bogdan, Bas. 
Moldovan, Bas. Başota tin., Vasile Ol­
tean, CI. Grivase, Ig. Seni, Nechiti, Nic. 
Pop, Guşan, Iacob Mureşan, Nicoară etc.
S’au rostit şi câteva toaste, de cătră 
domnii G. Trif, Vasile Oltean, Dr. Elie 
Dăian şi Ig. Seni.
Animaţia şi însufleţirea să putea 
ceti de pe feţele tuturora, ear’ la înăl­
ţarea sentimentelor a contribuit şi dul­
cile doine româneşti intonate din arcu­
şul musicanţilor.
- Veselia a ţinut până la 11 ore în 
noapte, după-aceea sau depărtat cu toţii 
pe la cuartire, spre a-’şi recrea trupul 
obosit de lunga călătorie. N
Serviciul divin.
Duminecă a. m. la 8 ore, s’a în­
ceput serviciul divin, celebrat de Rev. 
Dr. Iacob Radu, vicariul Haţegului, Ge­
rasim Domide, protopopul Bistriţei, Dr.
Etie Dâian, protopopul Clujului, Ştefan 
Roşian, capelan-catechet în Cluj, Vasile 
Moldovan, catechet şi redactor la «Ră­
vaşul».
Predica ocasionaiă ţinută cu multă 
oratorie de M. O. domn Elie Dăianu, 
a edificat şi însufleţit întreagă învăţă- 
torimea prescntă.
Amintesc cu plăcere, că pe lângă 
un frumos numer de învăţători şi popor, 
au luat parte şi un mare număr de 
dame, domnişoare, domni şi tineri uni­
versitari.
tjfp.tfinţa I.
După serviciul divin, întreagă în- 
văţatorimea ’şi-a aflat de plăcută dato- 
rinţă a să presenţa în corpore, la os- 
pitalul şef tractual, dl Dr. E. Dăianu, 
unde li-s’a servit un mic dejun După 
aceea conduşi de afabilul dl Vasile Ba­
şota, jude. reg. şi presidentul casinei 
române, au fost în casină primiţi cu o 
deosebită dragoste românească de Sp.
domn Dr. Victor Poruţiu, advocat în 
Cluj.
La oriele 12 s’a început conferenţa, 
deschisă prin dl Vasile Oltean, comu­
nicând necesitatea simţită deja de mult 
de a ne vedea constituiţi în o alianţă 
generală a tuturor învăţutorilor români 
gr.-cat. din ţearS, comunică că sufletul 
ideii acestei mari opere, este Sp. domn 
Gavriil Trif prof pens. şi salută dele- 
gaţ i tuturor reuniunilor.
Spectatul şi de toţi iubitul domn 
Vasile Ranta presidentul casinei salută 
învăţătoricnea, în localul reuniunei, în­
demnând pe domnii învăţători de-a fi 
Români pe cum cabina română este.
Urmează constituirea biroului, ale- 
gfindu-se ca president ad-hoc Gavril 
Trif, prof. pens- notari: Vasile Oltean, 
Nicolae Pop şi Clement Grivaşe.
Să constată că sflnt presenţi: Ga- 
vril Trif, Vasile Oltean, Nicolau Pop, 
Traian Husti, Danii Graur, Ioan Hende, 
Emil Pocel şi Alexie Man, cu toţii din
sinul reuniunei învăţătorilor sălăgeni.
Gerasim Domide, Ignatie Seni, Cle­
ment Grivaşe, Demian Nechiti, Dioni­
sie Istrate şi Teodor A. Bogdan învă­
ţător în Bistriţa şi raportor !a «Gazeta 
Transilvaniei», «Foaia Poporului* şi 
Voinţa«, cu toţii din sinul reuniunei 
»Mariana«.
Ioachim Pop, Teodor Runc, Nico­
lae Maier, Iacob Murăşan, Nicolae Pop, 
Ioan Stursu, Filip Pirvu, Mateiu An- 
dron, Teodor. F. Negruţiu, George Ciu- 
gudean, George Giurgiu, Dem. Zach, 
Teodor Hurducaciu, Vasile Nicoară, 
Vina Gusan, Ioan Corpodean şi Ioan 
Bunea, cu toţii membri ai »Reuniunei 
archidiecesane.
Ca oaspeţi: Vasile Ranta, jude reg. 
pens. Dr. Iacob Radu’ vicar, Dr. Elie 
Dăian, protopopul Clujului, Vasile Po­
doabă, dir. esect. la «Economul* Şte­
fan Roşian, capelan, Dr. Victor Poru­
ţiu, G. Giurgiu, Basiliu Moldovan, re­
dactor la «Răvaşul* Alexan­
dru Aciu, rigorosant, apoi un 
mare număr de tineri univer­
sitari români.
Presidentul ad-hoc dă spre 
cetire epistola de aderenţă şi 
alipire a reuniunii învăţătore- 
şti din ţeara Haţegului.
Desluşire dă Rev. domn 
vicar Dr. Radu, arătând causa 
pentru care nu au putut lua 
parte şi delegaţii din Haţeg. 
La obiect mai vorbeşte şi 
Dem. Zach. Să ceteşte scri­
soarea de aderenţă a reun. 
învăţătorilor din Archidiecesa 
de Blaj. Epistolele sosite dela 
corporaţiuni mai mici nu s’au 
putut ceti din causa scurtimei 
timpului.
După aceste vorbeşte dl 
G. Trif, despre însemnătatea 
culturei, despre lipsă de direc­
ţiunea, creşterea şi cultura 
precum şi controla recerută, 
mai departe vorbeşte despre 
proiectata lege a noului mini­
stru de culte, care să face pen­
tru noi dar’ fără noi, despre 
lipsa unei preparandii române 
de fete — despre lipsa inte­
resului la poporul şi inteligenţa 
noastră pentru şcoală, — des­
pre relele ce provin prin aplicarea 
învăţătorilor fără cualiflcaţie, despre lipsa 
de reuniuni în unele ţinuturi.
încheie esprimându-’şi dorinţa de 
a să înfiinţa «Alianţa* reuniunilor învă- 
ţătoreşti gr.-cat. române din ţeară.
Să primeşte cu unanimitate de-a 
se înfiinţa Alianţa proiectată.
Dl Trif propune de-a să ceti pro­
iectul de statute.
Dl Dr. Radu, propune ca statutele 
să nu să cetească, ci să se trimită mai 
ântâiu tuturor ordinariatelor şi reu­
niunilor.
Dl Trif, face propunerea ca să se 
cetească şi să se primească.
Dl. C Grivaşe, dl Nicolae Pop, 
şi Teodor A. Bogdan, adereazâ la 
propunerea domnului Trif, cu atât mai 
vârtos, că reuniunile să nu fie nevoite 
a spesa prin trimiterea din nou dedelegaţi.
Dl Dr Elie Dăian aderează la pro­
punerea dlui Dr. Radu şi asemenea pro­
pune, că statutele să se trimită tuturor
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reuniunilor învăţătoreşti, şi ordinariate- 
îor spre desbatere.
Vorbeşte apoi dl D. Zach primind 
propunenea dlui Trif.
Mai vorbeşte dl Seni, pentru pri­
mirea proiectului de statute.
Gerasim Domide vorbeşte pentru 
ideia frumoasă şi măreaţă, aderează în­
tru toate, dar’ ca sfi se poată reălisa 
aceasţa ideie salutară, e de părere, că
o pripire ar primejdui realisarea, şi e 
de părerea, că statutele aceste să se 
primească numai ca proiect şi nu ca 
statute definitiv acceptate, ci mai ân­
tâiu să se trimită ordinariatelor şi reu­
niunilor spre desbatere.
Mai vorbeşte dl Podoabă şi Roşian, 
cari sânt contra primirii sub forma es- 
pusă de dl president.
După-ce să pun cele două propuneri 
spre desbatere delegaţii hotăresc cu majo­
ritate de voturi, ca proiectul de statut 
să se desbată în şedinţa de astăzi, apoi 
după desbatere să se esmită un comitet 
spre a face paşii de lipşă pentru 
aprobarea acelora. Cu aceasta şedinţa 
primă să sfirşeşte. anunţându-se con­
tinuarea pe orele 4 d. a.
JB̂ nrhetui.
S'a tinut la hotelul »Pomul verde«, 
sala căruia a răsunat de vesele cân­
tece româneşti şi frumoase vorbiri.
S’au ţinut toaste din partea ur­
mătorilor:
Gavril Trif pentru Maiestatea Sa 
regele şi împăratul nostru.
Ioachim Pop, pentru metropolitul 
Dr. Victor Mihâîy.
Ignatiu Seni pentru episcopii ro­
mâni gr.-cat.
Vas. Oltean pentru preoţimea ro­
mână. Dr. Iacob Radu, pentru dl Trif, 
şi sulevatorii ideii alianţei. Dl Dum. 
Zach, pentru naţiune şi pentru condu­
cători. Dl Hendea pentru prosperarea 
alianţei. Dl Nicolae Pop, din Hidig, 
pentru oaspeţii participanţi. Dl Vas. 
Podoabă pentru unire şi buna înţele­
gere între preoţi şi învăţători. Dl Teo­
dor A. Bogdan, pentru dl Dr. Elie Dă- 
ian, protopop local, dl Dr. Elie Dăian, 
prin un pronunţat toast, pentru învăţă- 
torimea adevărată.
Şedinţa a- Il-a .
După banchet a urmat şedinţa a 
îl-a. Se pune spre desbatere proiectul 
de statute.
Luând cuvânt domnii Zach, Ig. 
Seni, Th. A. Bogdan, Ioachim Pop, CI. 
Grivase, Nicolae Pop, Nechiti, Hurdu- 
caciu etc. pe lângă puţine modificări 
proiectul se primeşte şi se declară de 
statut ai alianţei reuniunilor române 
gr.-cat. din ţeară.
Se hotăreşte, ca aceste statute să 
se aştearnă forurilor, atât bisericeşti-şco- 
iare cât şi înaltului Minister de culte 
şi instrucţiune publică spre aprobare.
La urmă alianţa îşi alege un co­
mitet provisor, constătător din domnii: 
ca pres. Gavril Trif, secretari: Clement 
Grivase, Vasile Oltean şi Nicolau Pop 
apoi membri în comitet d-nii: G. Mun­
tean, I. F. Negruţ, Dr. Elie Dăian, Dr. 
Iacob Radu, Aurel Pintea, Gerasim Do­
mide, Ignat Seni şi Ioachim Pop.
în comisiunea pentru verificarea 
procesului verbal se aleg domnii; G.
Domide, Ignat Seni, Ioachim Pop, Dr. 
Elie Dăian, Gavrilă Trif, Clement Gri­
vase, Vasile Oltean şi Nicolau Pop.
De organe oficioase ale alianţei 
au fost alese: «Foaia Şcolastică* »Foaia 
Poporului« şi »Răvaşul«.
După acestea adunarea se ridică prin 
dl preşedinte Trif —• ear' la sfîrşit 
protopopul Dăian mulţumeşte preşedin­
telui pentru multa muncă, prestată în 
interesul alianţei, şi urează succes şi 
deplină realisare a ideii sulevate — 
dorind ca ideia trup să devină.
— tab .—
Adunare înveţătorească.
— Adunarea de primăvară a învăţătorilor gr.-cat.
din despărţământul Mediaş-Ibaşfalău. —
Aţei, 3 Maiu c.
Adunarea de primăvară a acestui 
despărţământ s’a ţinut în biserica gr.- 
cat. din Mediaş la 24 Aprilie st. n. a. c.
Districtul protopopesc gr.-cat. al 
Mediaşului înainte de aceasta cu vre-o
10— 15 ani, era un district sărac şi 
nebăgat în samă, nu avea şcoale şi nu 
avea învăţători cualificaţi.
Provedinţa d-zeească nu a voit ca 
poporul din acest tract să rămână tot 
în întunerecul, de care era copleşit 
printre poporul săsesc, — ci a trimis 
în mijlocul lui un conducător zelos şi 
la culmea chemării sale, în persoana 
Prea On. domn Ioan Moldovan, prot. 
în Mediaş. Acest prea bun părinte s’a 
nisuit din toate puterile sale, ca în acest 
district să se ■ edifice şcoale, să se re­
guleze salarele învăţătorilor şi să se 
aducă învăţători cualificaţi. La ve­
nirea sa în Mediaş avea numai 3—4 
învăţători cualificaţi, pe când astăzi are 
18, în mijlocul cărora cu fruntea ridi­
cată să poate presenta, căci chiar şi 
străinii admiră, precum s’a esprimat 
domnul Dr. Szabo, inspector regesc, cu 
ocasiunea adunării zicând: câ s’a simţit 
foarte' bine în mijlocul nostru, văzând, 
că nu mai are a face cu vechii dascăli 
(răgi dâszkelekkel), ci cu oameni culţi, 
inteligenţi şi diplomaţi. Eată dar' ce 
poate face un conducător zelos. Deie 
ceriul, ca încă mulţi ani să-’l avem în 
mijlocul nostru.
La orele 9 a. m. aproape toţi în­
văţătorii acestui despărţământ merg la 
sf. biserică, unde cântările au fost ese- 
cutate parte de învăţătorii cei mai buni 
cântăreţi — de cari acest district e 
binecuvântat, — ear’ parte de corul 
mixt al colegului nostru Isidor Dopp, 
învăţătorul local, pe care-’l poate asculta 
ca paciinţă ori-cine, cântând foarte fru­
mos şi fiind bine instruat de zelosul 
învăţător.
La finea sf. liturgii dl protopop 
Moldovan prin câteva cuvinte bine po­
trivite aduce la cunoştinţă poporului 
despre adunarea noastră şi totodată 
îl învită să ia parte la adunare. Con­
form programului, harnicul nostru preşe­
dinte Gavril Bozoşan, înv. în Biertan, 
prin o vorbire bine potrivită declară 
şedinţa de deschisă.
S’au per tractat multe lucruri fru­
moase, între cari amintesc pe scurt, di­
sertaţia colegului Dopp despre «Istoria 
Mediaşului», înfiinţarea parochiei gr.-cat
şi edificarea sf. biserici pe spesele 
Episcopului de pie memorie Ioan Bob ; 
disertaţia a fost bine predată şi lucrată ; 
’i-s’a adus mulţămită protocolară.
Tot numitul predă cu băeţii tema 
practică, desvoltând literile: »i« şi »o«
— după noul metod numit fonomimic. 
A fost interesant, căci acest metod de 
puţini colegi a fost cunoscut, s’a îndas 
o dispută înflăcărată asupra noului me­
tod, unii ziceau că e bun, alţii că n% 
dar’ fiindcă încă nu ni-s’a dat ocasiune 
de a-'l putea studia în de-ajuns, s’a 
decis ca la adunarea de toamnă, ce se 
va ţinea la Arch. Michail şi Gavril îa 
comuna Aţei, să se mai discute asupra 
lui, fiind atunci mai mulţi în clar despre 
noul metod. Pân’ atunci ar fi de dorit, 
ca mai mulţi colegi învăţători cari au 
studiat şi practicat acest metod, să-'şi 
deie părerile, publicând despre el îr 
»Foaia Şcolastică* şi în »Foaia Pop.* 
S'a mai discutat asupra sorţii ma­
teriale a învăţătorilor, — spunând şi
i dl inspector reg. Szabo, că s’au făcut 
paşii de lipsă din partea guvernului 
pentru ridicarea salarelor şi a învăţă­
torilor confesionali.
Apoi să aleg din nou oficialii: de 
preşedinte: Gavril Bozoşan, notar: Ioan  ̂
Pavel, înv. în Dârlos, bibliotecar: Isidor 
Dopp, de cassar: George Samoilă, înv. 
în Brateiu.
Fiind timpul înaintat, preşedintele 
mulţămind de buna ordine delară şe­
dinţa de închisă.
După şedinţă ne am întrunit la 
banchet (la hotelul »Schiitzen«), la care 
au luat parte şi Prea On. domn Ioan 
Moldovan, protopop, Spect domn SzabfS, 
insp. reg. în Dicso-Szt.-Mărtin şi învăţ, 
de stat din Mediaş Keresztes. La ban­
chet nu au lipsit nici toastele şi multe 
discuţii interesante.
Nu voesc a trece cu vederea şi a 
nu aminti împrejurarea, că deşi în 
Mediaş să află foarte multă inteligenţă 
română, totuşi nu am avut fericirea 
de-a vedea nici unul, de unde să deduce 
faptul, că Inteligenţa română din Mediaş 
trăieşte în rea armonie, unde ar putâ 
să fie casină românească etc., apoi 
dintre preoţi, ca directori şcolari earăşi 
nu s’au presentat nici unul, deşi dl pro­
topop cu ocasiunea sinodului protopo­
pesc le-a comunicat timpul adunării, fi 
’i-a rugat să ia parte la adunare. Multe, 
mari şi grave stint căuşele, ce ne îm- 
pedecă întru înaintarea în cultură şi 
ştiinţă a scumpului nostru popor, între 
cari cu durere trebue să constatăm, că 
una dintre causă e şi inteligenţa noa­
stră. Până-când preotul, notarul, ad­
vocatul român etc. se va uita num® 
peste umere la bietul învăţător, şi până- 
când respectivii nu se vor dimite a 
întră în societatea noastră, dându-ne 
curaj, sprigin şi sfat, cum am putea 
delătura răul, care ne împedecă întra 
înaintare, — pân’ atunci nu ne vom 
putea ajunge sublimul nostru scop, 
pentru-câ:
»Unde-’i unul nu-’i puter»
La nevoi şi la durere,
Unde-’s doi puterea creşte 
Şi duşmanul cu sporeşte*.
Michail Talar, 
învăţător.
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PARTEA EMOMICi.
„Ce sameni, aceea resare“.
Deşi la unii din economii noştri
li-se va părea, că proverbul pus în fruntea 
acestei scrieri e vechiu de tot; că s’au 
mai scris de atâtea şi atâtea-ori despre 
acela: totuşi noi îl aflăm nou şi aşa 
de lipsă pentru fiecare econom, încât, 
dacă nu trebue să vorbim despre acela 
chiar în toată ziua, apoi măcar de 
două-ori în an şi anume: toamna şi 
primăvara, când sămănăm ar trebui 
să-’l cetească şi zică ca pe »Tatăl 
nostru« de rost fiecare econom.
Unii dintre economiştii învăţaţi, 
precum au fost Hallet, Sireff, Mocry şi 
alţii şi până acum au făcut încercări 
fel şi fel pentru alegerea grăunţelor de 
sămânţă. Astfel Hallet a ales din tot 
grâul său un spic, care ’i-s’a părut 
mai bine desvoltat. Pe acela apoi ’l-a 
sămănat ceva mai rar de o parte în­
tr’un cap de loc cu pământ mai ro­
ditor şi în anul următor ’l-a chiar şi 
săpat ca cucuruzul, numai ca să 
poată creşte şi să se poată desvolta cât 
mai bine. La secere a ales apoi eară 
spicul cel mai frumos şi a zis: «ace­
sta e spicul cel mai frumos din tot 
grâul meu«.
Grăunţele obţinute din spicul ales 
(selecţionat) le-au sămănat apoi din nou 
In anul următor şi le a cultivat tot 
în modul mai sus arătat, până-când 'i-a 
succes a prăsi cel mai frumos grâu 
numit apoi după numele său. La acea­
sta par’că văd pe unii din economii 
noştri clătinând din capete şi zicând: 
»purcezând astfel, până-când vom ajunge, 
ca să putem avă grâul de lipsă pentru 
sâmănat ?« — Hallet a putut zice după 
patru ani: «astăzi am toate holdele 
mele semănate cu grâu de acela, pe 
care ’l am a!es dinîr’un singur spic de 
grâu«, ear’ noi zicem economilor noştri: 
»voeşte şi vei putea«.
Alţi economişti earăşi s’au apucat 
şi au ales grâul de sămânţă grânuţ de 
grânuţ »pe masă« cum se zice şi numai 
după aceea ’l-au sămănat, producând 
de- asemenea un grâu cu mult mai
V e s e l ia .
— Foiţa glumeaţă a «Fo ii P o p o ru lu i* . —
Lueă peseariul.
Trăia odat’ un om cu stare,
Om avut, bogătan mare 
Nime ’n jur nu era ca el,
Trăia în potros*) de boer,
Trăia, cum zic, boereşte,
Dar’ îl ajunge dor de peşte,
Peşti însă a cumpfira 
Pe bani nu se prea ’ndura, —
Mai bin’ atunci sfi lipseşte 
Şi duce dorul de peşte,
Dar’ dacă ’i-ar prinde el 
Ar mânca peşte mereu,
Deci ia vârşa şi dă roată 
Seara prin balta din Hoaţă, —
De ici se întoarce la vale 
Că balta nu-’i părea mare.
«Prind eu de ici pin’ la ziuă,
*) In potros de boer =  în chip «a un boer.
frumos şi mai bobonat, ca acela, pe care 
’l-au avut mai înainte în economia lor.
Pe multe locuri s’au fâcut apoi 
încercări de-a se cultiva astfel de grâu 
ales, cumpărat de prin alte ţinuturi sau 
chiar de prin alte ţări, dar’ cu puţin 
resultat, pentru câ grâul adus de prin 
alte ţări se aclimatisează tare cu greu 
pe la noi, unde este cu totul alt aer, 
căldură şi pământ, aşa că acela după 
câţiva ani se corceşte cu totul. Prin 
urmare e mai bine, ca să ne alegem 
şi cultivăm grâul, pe care-’l avem noi 
în economia noastră.
Cu privire la alegerea grăunţelor 
pentru sămănat, deşi şi până acum ma­
joritatea economilor noştri au ales şi 
sămănat din grăunţele cele mai fru­
moase şi mai bobonate, totuşi o parte 
mai mică a acelora, mai crede şi astăzi 
că fie sămânţa şi mai mică şi mai mă­
runtă, dacă timpul e priincios, tot aşa 
de bune se fac holdele şi din aceea, 
ca şi din cea mai mare.
De oare-ce nu numai la noi, ci în 
întreaga Europa şi America, de mai 
mulţi ani s’au făcut încercări cu sămă­
natul grăunţelor ceior mai mari şi toate 
au fost pentru cultura acelora, aşadară 
e evident, că deşi grăunţele mijlocii şi 
mărunte încă pot da roduri, acestea 
sânt cu mult mai scâzurii, ca ale celor 
mai mari.
Plantele desvoltate din grăunţele 
mai mari sfint apoi şi ele mai cu pu­
tere şi nu pier aşa curând, ca cele des­
voltate din cele mărunte şi mijlocii. 
Acesta e un lucru foarte firesc! Pen­
tru-că e îndeobşte cunoscut, că tinăra 
plantă, până-când ’i-se desvoaltă rădă­
cinile, ca să-’şi poată trage nutremântul 
din pământ, trebue să se nutrească 
din materiile acelea făinoase, cari îm­
bracă colţul. Dacă însă grăunţul e mic, 
atunci şi materiile, cari îl încunjură 
sftnt slabe şi puţine, aşa că colţul chiar 
când ar vrea să răsară, trebue se piară 
din lipsa de nutrement, cu deosebire, 
când şi timpul e umed şi rece, pe când 
în grăunţele cele mai mari, colţul îşi 
află nutremănttul de lipsă ca într’un 
blid, până când se întăreşte de se poate 
nutri şi dm pământ
— Zise în sine — »o traistă bună!« 
Până târziu tot pândeşte,
Dar’ nimic nu pescuieşte.
Când e luna la apus
— Ostenit — adoarme dus,
Dar’ vârşa o lasă ’n apă 
Prindă şi singură-odată. —
Şi eată c’o nimeri
Că vârsa chiar pescui,
S la z ua revăr.-ată•
Eată vârşa încărcată.
El din somn cum se trezeşte 
Drept de vârşe se grijeşte,
Dar’ când vrea a o ridica 
'1 se părea, că-’i cam grea,
»Taci, că-’i treabă* zice el 
Şi sare-’n sus tot mereu,
Apoi trage un lepedeu 
Ce ’l avea în jurul seu,
Prinde vârşa şo 'nvfileşte 
Făr’ sfi vază în ea ce este,
Şi pleacă cu ea acasă 
Ducând peşte la nevastă.
•Scoli nevastă şi fă loc, î
In caşul de faţă putem asemăna 
colţul grăunţului cu puiul din ou, care 
deasemenea să nutreşte cu materiile 
ce-’l încunjură, adecă cu albuşul şi găl- 
binuşul aceluia, până când să întăreşte 
de poate sparge coaja şi astfel poate 
ieşi afară din ou, ca să-’şi caute şi alt 
nutrimânt mai tare.
Afară de mărimea la grăunţele de 
sămânţă să mai recere şi aceea, ca ele 
să fie pe deplin coapte când să seceră, 
pentru-că dacă nu sftnt deplin coapte, 
atunci rămân scăzurii şi pot să pro­
ducă chiar şi tăciune mai mult, în anul 
ce urmează. Cu privire la coacerea 
grăunţelor de sămânţă, majoritatea eco­
nomilor noştri şi până acum au fost cu 
deosebită băgare de seamă, lăsând adecă 
holdele de sămânţă, ca să se coacă 
mai bice ca celelalte, apoi punând grăun­
ţele îmblătite şi alese deosebit de ce­
lelalte.
Grăunţele de sămânţă trebue alese 
totdeauna din roada anului de mai în­
ainte. Grăunţele cele mai vechi de 
câte doi sau mai muiţi ani, nu sftnt 
bune pentru sămânat, pentru-că nu ră­
sar toate şi astfel holda ar rămânea 
revărsată, prin ceea-ce economul ar suferi 
daună însemnată.
Grăunţele de sămânţă nu trebue 
să fie vătămate de maşina de îmblătit 
sau altceva, căci in caşul acela nu pot 
să răsară, dar’ chiar şi în caşul acela, 
când totuşi ar răsări, s'ar putea des­
volta mai mult tăciune, ca din cele 
întregi.
Afară de acestea să mai recere, 
ca grăunţele de sămânţă să nu fie fost 
cumva mai înainte de sămânat, încol­
ţite încă din câmp, din stog sau fer­
delă, să nu fie fost umede, mucede sau 
altcum stricate, căci în caşul acela de 
asemenea nu pot să încolţească şi s& 
răsară.
Pentru încercarea puterei de în- 
colţire a grăunţelor şi pânâ acum s’au 
mai făcut încercări pe ici colea, de 
cătră unii din economii noştri. N’ar 
strica însă când acelea s’ar face de că­
tră toţi, pentru-că în caşul acela eco­
nomul ştie mai sigur ce samănă.
Lucrul acesta doar’ nu e aşa greu 
de încercat 1
Că-’ţi aduc peşte potop!
Iţi aduc o vârşe plină !<
Strigă el întrând în tindă.
Easare colo voioasă
Trage moîda*) de sub masă,
Şi o pune în mijlocul căsii
Sfi verse bărbatul peştii.
Dar’ când vârsa desvăleste: i >
»Tii, bată-'l Dumnezeu peşte! 
Uite Ia el, da cum sare!< 
Strigă făcând gură mare,
De toţi vecinii îi scoală,
Cari îndat’ alerg, că doară 
Nu cumva vr’un blăstfimat 
Prin ogrăzi năvală-a dat.
Dar* când vfid că ce*’i in casă 
Gândeai că ochii le iasă;
Rîsul nu-’l puteau opri 
GSndeai c’acum or plesn),
Că ’n moldă erau pescoi 
Cu picioare; tot broscoi.
•) Moklfi =* troaca în care se frămtntă aluatul.
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Să iau de pildă 100 de grăunţe 
din sămânţa aceea, pe care voim a o 
sămena. Acelea să pun într’o hârtie 
sugătoare în faţa soarelui, care să ţine 
în necontenită umezeală, sau să pot 
sămâna în o iăduţă cu pământ pe ferea­
stră in faţa soarelui, cum să seamănă 
unele răsaduri de legumi bună-oară, 
unde asemenea se mai udă din când 
în când. Când credem apoi, că grăun­
ţele au încolţit, le scoatem, le numă­
răm şi astfel apoi putem ştî, că oare 
grăunţele destinate pentru sămânţă sânt 
toate bune sau numai o parte din ele, 
adecă atâtea procente.
Acestea ar fi câteva din recerin- 
ţele mai însemnate pentru alegerea 
grăunţelor de sămânţă; recerinţa, cari 
toate mărturisesc pentru adevărul pro­
verbului pus în fruntea acestei scrieri, 
câ: »ce sameni, aceea răsare*.
I o a n  Qtorgesmu
L U O E U N Â .
(Medicago-Sativa).
Prima grijă pe care trebue să o 
avem cu toţii în plugărie, este îmbu­
nătăţirea vitelor, căci numai atunci vom 
putea face o muncă bună, care să ne 
răsplătească cu prisosinţă ostenelile noa­
stre. In împrejurările în care stintem 
astăzi, nu vom ajunge nici-odată să adu­
cem vitelor vre o îmbunătăţire, căci pe 
fiecare an ce trece, să desţelinesc nouă 
livezi, cari altă-datâ serveau de fânaţe 
sau păşuni. Faţă de aceste împreju­
rări, nu ne rămâne alt nimic de făcut 
decât a sămânâ plante de nutreţ.
Silnt mai mult soiuri de plante de 
nutreţ, dar' cea mai bună pentru ţeara 
noastră, după neîntrerupţi ani de în­
cercare, s a găsit că este mai bună 
»Lucerna«. Este mai bună lucerna, 
din următoarele consideraţiuni:
1. Odată lucerna semănată, ţine
— după bunătatea pământului — 6, 
8, 10 şi chiar 12 ani.
2. Folosul nepreţuit de mare, 
este că de pe un loc cu luceină, 
luăm 3, 4 şi 5 coase în anii cei buni, 
pe când dintr’o livade de fân luăm numai 
o coasă, şi nici pe aceea bună, când e
Dimineaţa vestea ’n sat 
Iute pe la toţi a dat, —
Cine-’l întâlneşte ’ntreabă:
»Prins-ai peşti, făcut-ai treabă 
Ear’ el trece ruşinat 
Cu capu ’n pământ plecat 
Şi numele-’i până azi:
»Lucă, pescar d; pe iaz*.
C. H afca .
M ărunţişuri.
Ca eă nu  îngheţe. învăţă toru l .  
Sfi-'mi spui Dumitre, pentru ce sfi vânează 
eparii toamna?
Dum it ru  Ca sfi nu îngheţe eama. 
D upă-cum  o ie i. Poetul: Ce trist 
e, că lumea aceasta aşa e de rece!
Din contră, zice vânzătorul de lemne, 
tocmai aceea e îmbucurător în lume.
Poesii poporale.
D in  co m ita tu l H unedoara,
Culese de Emil V. Degaa. 
Ludovică, Ludovică 
Nu-’mi tot umbla prin potică,
Mai bine când soacra-’i bună
timp secetos. Astfel un pogon semâ- 
nat cu lucernă preţuieşte cât 3, 4 şi 5 
pogoane de livede şi se pot ţinea în­
tr’un an la grajd caii cu un hectar de 
lucernă.
3. Lucerna având rădăcini cari 
pătrund adânc, dela 4 —15, îşi găseşte 
hrana în pătura de jos a pământului, 
ceea-ce nu nu poate face o altă plantă; 
prin pătrunderea rădăcinilor la adân­
cimi mari, apa, aerul pătrund în josul 
pământului, iăcându-’l mai afânat şi în 
cele mai secetoase timpuri — cum a 
fost anul 1899 — lucerna cu rădăci- 
le ei adânci a suferit şi va suferi ori-ce 
secetă, fie ea cât de mare; pe când 
ori-ce alte livezi şi chiar luncile de ză­
voi, din causa secetei nu vor da nici 
un fân, lucerna tot va da două coase.
4. Lucerna — ca toate plantele 
leguminoase. — îmbogăţeşte în azot, o 
hrană mult trebuincioasă grâului şi pe 
care el nu. o găseşte în pământ. De 
aceea lanurile de grâu semânate în 
urma lucernii şi trifoiului, dau rod de­
stul de bun.
5 Lucerna cu ramurile ei um­
broase, având o creştere timpurie, în­
fundă toate buruienile şi mai cu deo­
sebire pălămida şi pirul şi prin desele 
cosituri ale lucernei, să taie şi buruie­
nile până nu apucă să înflorească şi 
să-'şi scuture sămânţa spre a se înmulţi 
şi odată buruienile sterpite vom asi­
gura atât puterea lucernei cât şi a plan­
telor sămânate în urmă-’i, căci hrana 
din păment, nu o vor mai împărţi cu 
ele (cu buruenile), pe acest lucru tre­
bue să punem cel mai mare preţ.
6. Lucerna este un nutreţ foarte 
bun, hrănitor, şi o mânâncă tot soiul 
de vite cu multă poftă şi când este 
verde, vitele nu să umflă (meteorisează) 
aşa de mult ca de trifoiu.
In lunile de primăvară, când nu 
avem nici un fel de nutreţ şi când avem 
vre un transport cu vitele, putem lua 
pentru hrana lor lueernă, care este de 
coasă până la sfirşitul lui Aprilie.
7. Lucerna după spargere, lasă 
rădăcinile ei lungi în pământ, care pu­
trezesc şi ingraşâ locul (tnmagasinează 
multă apă, care pătrunde in jos, prin 
locul rădăcinilor putrezite).
Ia-o in braţe şi-o adună,
Ear’ de-o fi soacră ta rea 
Mătură tinda cu ea
Frunză verde de lemn dulce 
Am o mândră, ca ş’o cruce, 
Şl la lucru n’o pot duce: 
Dimineaţa-'i roua mare 
’Mi-se udă la picioare.
Preste zi e tare cald 
Şi n'am apă sfi 'mi-o scald; 
Colea seara-’s ţtnţari mulţi 
Şi mai mari şi mai mfirunţi 
Şi ’mi-o pişcă de genunchi.
Insura-m’aş. însura 
Şi aş lua pe mândra,
Da mfi tem de ’nsurăţie 
Că m’o scrie la porţie.
Taie mamă tăieţei 
Că vin peţitorii mei, 
Chiamă-’i măiculiţă ’n casă 
Şi ’i aşează după masă; 
Apoi le dă de mâncare 
Doar’ m'or cere oare-care; 
Şi le dă şi beutură,
Doar* nu m’or căta 'n gură 
Că dinsus măsele nu-’s 
Şi dinjos dinţii 'i am scos.
Pământul ş i pregătirea lu i. Lu­
cerna reuşeşte foarte bine în câmpiile 
dela şes şi în coline: reuşeşte destul de 
bine pe acolo unde reuşeşte şi via, ear* 
lângă şi la poalele munţilor, nu se prea 
face Pământurile cele mai bune pen­
tru sămănatul lucernii sftnt pâmânturHe 
mari-negre (argiloase), cele văroase (ia 
care se găsesc nodule de calce) şi cele 
lutoase. De pământurile cu sub-solai 
pietros, prea tare sau prea rece, să 
ferim luţerna, căci nu reuşeşte. Con- 
diţiunea principală este de-a fi pământul 
lucrat adânc spre a putea rădăcinile 
mai cu înlesnire pătrunde în jos. O a 
doua condiţiune, tot aşa de însemnată, 
este de-a gă î̂ pământul curăţit de bu­
ruieni, căci buruienile sftnt cel mai ne­
împăcat duşman al luţernii; ele o în­
tunecă şi o înăbuşe, făcând-o să piară. 
Pentru aceasta arăm pământul di» 
toamnă, mai ântâiu uşor prin luna 
Oetomvrie şi apoi adânc (de 25—30 
cm.) pe la începutul lunei Noemvrie, 
sau şi mai târziu, dacă pământul nu 
este îngheţat. în primăvară prin luna 
Martie sau cel mai târziu până la 15 
Aprilie arăm earăşi locul uşor (8— 1& 
cm.) şi grăpăm bine, cu o grapă c« 
dinţi de fier, în scop de-a mărunţi bine 
pământul şi a-’l curăţi de buruieni. 
Totdeauna este bine să pregătim locul 
lucernii în urma plantelor cari să sapă, 
(porumb, sfecle, tutun, cartofi), căci 
după ele pământul este mai bine cu­
răţit de buruieni.
Sămânţa ş i semenatul. La un pogon 
este trebuincios 12—15 chlgr. de să­
mânţă. Sămânţa trebue să fie proas­
pătă şi de cel mult 2 ani, neamestecafcă 
cu alte sămânţe străine, mai cu deose­
bire cuscuta (mătasa bozului sau a 
broaştei). Pentru a ne încredinţa de 
sămânţă dacă este proaspătă, trebue si
o punem la încercare, numărând 100 
de boabe şi punându-le într’un ghiveciu 
de flori în casă, — dându-’i se înţelege: 
căldură, umezeală şi aer — şi dacă 
răsar din cele 100 boabe 85—90, să­
mânţa este bună (aceasta încercare se 
face la cumpăratul sămânţei şi mai 
nainte de sămănat).
După arătura şi grăpătura din 
primăvară, din luni Martie şi până la 
15 Aprilie sămănăm lucerna, după-«fc
Mărită te horholină 
Nu şedea fată bătrână,» *
C’om jura cu jurători 
C’ai purtat un car de flori,
Si la brâu şi la cosiţe
6  căruţă de bertiţe,
Numai doi ani de-or mai trece 
Eşti de patruzeci şi zece.
Mei bădiţă dragă, măi!
Ce nu vii ziua la not?
Vino cât de rare-ori 
într’o zi de nouă-oril 
De ’ţi-o părea că-'i prea mult 
Vino şi mai rar la noi:
Cănd soarele-o răsări,
Şi te du când o sfinţi,
C’o fi num’ odată ’n zi.
Măi bădiţă dragu meu 
Rău se teme tatăl tău 
Că ’ţi-oiu fi nevastă eu.
Eu ’ţi-oiu fi nevastă-atuad 
Când o face plopul nud 
Şi stejarul mere dulci,
Ear' răchita porumbele 
Sfi minei cu tat’-o din ele.
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.mai ântâiu am amestecat-o cu o parte 
.-.şi jumătate de năsip — adecă 10 litre 
sămânţă de lucemâ să ’i amestecăm cu 
15 litre de năsip — căci numai aşa 
se poate împrăştia deopotrivă, fiind 
prea măruntă. Pe timp de vânturi nu 
este bine să sămănăm lucerna, căci 
vântul o duce grămadă la un loc şi nu 
se poate împrăştia după dorinţa noastră. 
Este de neapărată trebuinţă a sămăna 
ca plante apărătoare pentru lucernă, 
orz şi ovăs, şi după-ce am sămănat 
atât lucerna cât şi orzul sau ovăsul, 
trebue earăşi grăpat cu o grapă uşoară 
de mărăcini sau să tăvălugim. (Orzul 
sau ovăsul se va sămăna mai rar ca 
de obiceiu).
Ar fi bine şi prea bine atunci, 
când primăvara s’ar grăpa grâul să­
mănat de cu toamnă, s’ar sămăna lu­
cernă sub el şi apoi s’ar tăvălugi, căci 
prin aceasta s’ar ajuta foarte mult şi 
tsreşterea grâului, şi lucerna ar avea o 
îbună reuşită. (Va urma).
Ne împlinim numai datorinţa aducând 
cele de sus şi pe această cale la cunoştiinţa 
obştei noastre.
S ib i iu ,  80 Aprilie n. 1904.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«.
D. Comşa, Vie. Tordăşianu,
pres. secretar.
0 însoţire de cumpătare.
Valea-Someşnlnl, Aprilie c.
Călătorind prin comuna Cusdrioara din
* din apropierea Dejului, 'mi-a venit ia cunoştinţă, 
că pe la sărbătorile sfintelor Paşti, la îndemnul 
dlui protopop Ioan Goron şi a d lui învăţător 
dirigent Ioan Drăgan în Cusdrioara, s’a îăcut 
începutul unei societăţi de cumpătare cu 
statute, la care s’au înscris preste 130 de 
membrii, cari s’au obligat sub pedeapsă de 
10 coroane a nu cumpăra nimic dela jidanii 
din sat. cu atât mai vîrtos '-••••a s .sau al e 
beuturi spirituoase.
Frumoasă şi vrednică de urmat, este 
aceasta însoţire, la care ar trebui se se în­
demne a să înscrie poporul din cnmună, căci 
astfel ar putd faee multe lucruri frumoase şi 
folositoare atât pentru dînşi, cât şi pentru 
biserică şi şcoală.
Vrednici de laudă sflnt toţi acei bravi 
poporeni cari cugetându se bine Ia scopul 
ban, ce’l are aceasta societate s’au făcut 
membrii ei, — cruţindu ’şi banii câştigaţi cu 
multă sudoare pentru dînşii şi familiile lor 
In loc să îmbogăţească jidanii, cari apoi îşi 
bat joc de ei.
„Călctoriulu.
Pentru proprietarii de pământ.
Prin publicaţiunea sa dto 25 Aprilie n c. 
Nr. 4739, magistratul orăşenesc din loc ve­
steşte despre următoarele:
Pe basa disposiţiunilor articlului de lege 
XII. din 1894 referitor la economia de câmp 
şi la poliţia de câmp:
1. fiecare proprietar (stăpân) de pământ 
sau arendator este obligat de pe întreagă po­
sesiunea sa să stîrpească mărăc in i i  (scă* 
feţii) înainte de-a da în flo.re, hemeiu l s ă l ­
bat ic până la începutul lui Maiu, mătasa 
dia trifoiu însă îndată, ce se iveşte;
2. sămânţăde tr i fo iu  şi de luţernă 
nu este iertat să se pună în vânzare până-ce 
nu sftnt temeinic curăţite de mătasă.
Esecutarea acestor disposiţiuni vor fi 
strict controlate de căpitanâtul poliţiei orăşe­
neşti respective de organele poliţiei de câmp 
în înţelesul §. 95 IC, respective g. 94 K., dm 
art de lege XII. din 1904, neîmplinirea acelor 
-disposiţiuni va fi strict pedepsită în bani sau
• cu închisoare corespunzătoare.
Dela „Reuniunea română de agricu l­
tură din comitatul Sibiiu“ .
Seurtft povSţalre la «Urplnen şoarecilor 
<le cftmp.
Pentru a împiedeca pagubele pri­
cinuite de şoarecii de câmp e de lipsă 
să ne apucăm de stîrpirea acestor 
animale stricăcioase nu numai atunci, 
când ei încep a fi (deveni) strîcăcioşi 
(toamna), sau când s’au înmulţit în- 
tr’atâta, încât stîrpirea lor ar fi prea 
costisitoare din causa cheltuielilor mari 
şi a lucrului necesar, ci să ne apucăm 
de ea atunci, când cu puţină cheltuială 
şi muncă răul îl putem delătura încă 
la încolţire.
In scopul acesta munca privitoare 
la stîrpirea şoarecilor trebue să o îm- 
părţira astfel: La sjîrşitul primăverii 
până la seceriş stîrpim şoarecii pe lo­
curile care nu să ară. Astfel de lo­
curi sflnt păşunile, fânaţele, trifoaiele, 
rîpele rămase totdeauna nearate, văr­
săturile şi părţile de pe lângă drumuri. 
Vara după şeceriş continuăm nimicirea 
pe locurile, cari să ară aşadar’ pe mi­
riştea spartă ear’ după treerat pe locul 
stogului şi locul călcat sau pe arie.
Aperarea pe locurile nearate. Acea­
stă apărare în ziua de astăzi să poate 
face numai cu curse de Hohenheim, 
pentru-că întrebuinţarea (folosirea) otră­
vurilor de o parte e anevoioasă, de 
altă parte e costisitoare. Cursa de Ho­
henheim e ieftină j o sută bucăţi costă 
zece coroane şi cu puţină îngrijire, dacă 
ungem cu uleiu mai adese-ori părţile 
de drot, ca să nu le nimicească ru­
gina, ţine ani de-a rîndul. Această cursă 
să capătă în mai multe prăvălii (boite) 
de fer mai mari din Budapesta. Adresa 
esactă (apriată) la cerere o spune sta­
ţiunea pentru studiul (învăţământul) in­
sectelor. Pentru a ne apăra cu folos 
(succes) e de dorit ca să avem în tot 
timpul la îndemână o mulţime de curse 
în numărul recerut. Pentru economul 
mic ajung 50—60 bucăţi; pe 500—600 
jug. trebuesc cel puţin 1000 de curse. 
Dar’ pe lângă o împărţire bună pot 
ajunge şi pe 800—10.000 de jugăre.
Unde băgăm de seamă (observăm) 
la sfirşitul primăverii după iarba roasă, 
că s’au încuibat şoarecii şi au scurmat 
câteva găuri, acolo trebue îndată să-’i 
pustiim. Pentru aceea trebue se punem 
pe jitarii şi servitorii delu economie să 
ţină seamă şi să vestească pe econom 
(proprietar) despre mişcările lor.
Prinderea şoarecilor să face în 
chipul următor: Mai ântâiu trebue apă­
sate (dripite) toate găurile şi intrările 
la locurile de şoareci şi adecă mai bine 
în vremea ameazului. Apăsarea aceasta 
e de lipsă, pentru-ca să ştim, în care 
gaură trăieşte şoarecele? Pentru-că în 
gaura, care în ziua următoare, pe vremea 
prinderii, va fi deschisă, de bună-seamă
să află şoareci. Apăsarea aceasta a 
găurilor de şoareci grăbeşte peste măsură 
prinderea, de oare-ce cursa o punem 
numai în gaura aceea, în care de fapt 
sftnt şoareci. Să apăsăm de-odată numai 
atâtea găuri de şoareci câte sflnt de 
ajuns pentru munca dinainte de ameazi 
în ziua următoare. Să ne îngrijim, ca 
pe locul, unde începeni stîrpirea să fie 
apăsate găurile de şoareci cel puţin cu
o jumătate de zi mai curend.
In fiecare întrare de şoareci, care
o află lucrătorul în ziua următoare de­
schisă, aşază o cursă întinsă, pentru-ca 
de o parte păretele găurii să nu apese 
rotiţa cursei, de altă parte şoarecele să 
nu poată uşor scăpa pe lângă ţevea 
cursei, ci să fie silit a merge în cursă 
să roază firul ca ajungând în adevăr 
în ghilţ să se prindă. După-ce lucră­
torul a aşezat toate cursele, sau a pus 
curse la toate intrările de şoareci de­
schise, le lasă neatinse o jumătate de 
oră. Timpul acesta îl foloseşte, ca să 
apese acele găuri de şoareci, la cari 
vine rîndul după-ameazi.
Trecând jumătatea de oră lucră­
torul caută (esaminează, cercetează) dela 
început până la sfîrşit cursele aşezate, 
spre a şti în care s’au prins şsareci. 
Că anume, în care s’au prins, asta uşor
o poate vedea muncitorul şi fâră sfe 
atingă cursa, dacă a înţepenit-o bine. 
Cursele cu şoareci au rotiţa de prins 
îndreptată în afară. Astfel de curse 
lucrătorul le adună, aruncă din ele ca 
băgare de seamă şoarecii prinşi şi daci 
ar fi încă vii, îi omoară, le taie coada 
ca să dea socoteală despre şoarecii 
prinşi stăpânului. După-ce s’a uitat la 
toate cursele, întinde iară cursele goale, 
adecă vîră în ţeve rotiţa de prins slo­
bozită şi o leagă peste deschizătura 
laterală a ţevei şi după-aceea o înţe­
peneşte în gaura de şoareci, care e la 
rînd. Dacă lucră pe o întindere mică 
sau cu puţine curse (d. e. cu 50—60 
bucăţi) atunci după aşezarea curselor 
earăşi aşteaptă şi într’aceea continuă 
a apăsa în teritorul de pustiit pe după 
ameazi. Dar’ dacă lucră cu 120— 150 
de curse (şi e lucrător dibaciu, unul in- 
struat poate lucra şi cu mai multe), 
atunci de regulă numai trebue să treacă 
pe lângă curse şi prinderea să face 
repede. (Va urma).
Ştiri economice, cornerc,, jn r id , indnstf.
Semănăturile din Moldova. Din ra­
portul relativ la starea sămănăturilor dia 
Moldova rezultă, că semănăturile din Moldova 
de şi până acum bu;^, au atît de snare nevoe 
de ploaie, încât dicâiatimp de o s p ăinâni 
nu plouă, o mare parte din sărî'Snâturi vor 
fi aproape nimicite.
Pentru Şâeui. Ministrul de agriculturii, 
a însărcinat pe mai mulţi ingineri să faci 
mapa geologică a Săcuimii, pentru a se put£ 
deschide în Săcuime nime. Prin aceasta mi­
nistrul asemenea vrea să ajute pe drăguţii 
de Săcui.
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Loteria cea mică în Italia. Mulţi 
Îşi vor aduce aminte de loteria cea 
mică, care aici în Ungaria s’a sistat. 
In Italia incă esistă loteria aceasta, şi 
aici în o ţeară doară nu joacă oamenii 
aşa cu o pasiune h  loterie, ca în Italia. 
Dar’ să nu creadă omul, că doară numai 
oamenii de rînd, ci şi clasele mai înalte 
tocmai aşa pun numeri, ca muncitorul 
italian, care îşi pune ultimii creţăraşi, 
în speranţa de-ai căpăta înzecit în­
dărăt. Sâmbăta, la 5 ore, când în toate 
oraşele Italiei e tragerea, apoi mii de 
oameni stau împrejurul edificiului loteriei 
şi aşteaptă resultatul. Cu aşa o pasiune 
joacă oamenii, încât dacă statul ar sista 
de-odată loteria, ar isbucni o adevărată 
răscoală. Dar’ statul nici nu are tre­
buinţă şi voe să sisteze, căci are. un 
venit colosal şi totdeauna câştigă, 
şi —  dacă nu pune numeri.
Spre ilustrare, pot servi mai bine 
următoarele cifre interesante, pe care 
le aduce o foaie franceză. In anii 
1870—1880 fraţii noştri Italieni, au pus 
699 milioane lire (o liră = 95 bani) în 
loterie, ear' câştigurile în anii aceştia 
au fost de 411 milioane de lire. Aşadar’ 
statul a câştigat suma frumoasă de 
288 milioane lire. Profitul statului în 
anii 1880—1890 a fost de 93 mii oane; 
■dela 1890—1900 314 milioane, ear’ 
în anul 1901, 39 milioane lire.
aia
*
Maximă. De multe-ori omul mai 
uşor să despărţeşte de fericire, decât 
de speranţă, Gig.
S F A T .
Ca lampele cu petrol (gaz) se nu 
mai afume, înmuiem feştila (fitilul) 
înainte dc a o pune în lampă, în oţăt 
tare. După uscarea feştilei o băgăm în 
lampă şi prin acest lucru simplu, ori şi 
ce afumare sau miros neplăcut piere.
Nu-’i bine nici folositor a tăiâ în 
fiecare zi feştila lampei cu foarfecile 
după-cum în deobşte se face — este 
mai practic a-se şterge cu o zdreanţă 
moale coroana feştilei arsă şi numai 
firele ce sftnt mai lungi să se pişte 
cu foarfecile. Prin aceasta feştila ţine 
mai mult şi lampa luminează mai bine 
şi mai frumos.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
JPentmi biserica din Dăişoara,.
(Urmare şi fine).
Pentru biserica din Dăişoara au mai dăruit 
următorii credincioşi:»
Dela o societate de oameni din co­
muna Dăişoara şi jur, aflători în America, au 
binevoit a contribui, pentru cumpărarea unui 
«îopot la biserica din Dăişoara, dela nr. 
1—85 In părţi egale fiecare câte 6 cor. 70 
bani, şi adecă, Iosif Bucuţia, Vasile Andreiu, 
Ioan Boboia, nr. 24, Marcu Marcu, Vasile 
Rassu, Vasile Ghirda, Simion Pumnea, Stena 
Ioan Rassu, Nicolae Pumnea, Dumitru Pum* 
nea, Ioan Iacob, Simion Matia, George Bucur, 
nr. 18, Savu Boboia, George Bucuţia, nr. 117 
Ioan Marcu, Ilie Oprea, Simion Răţoiu, Pavel 
Bucuţia, Oancea Petrea, Simion Mititel, Va­
sile Răţoiu, Moise Boboia, Vasile Pumnea, 
nr. 177, Dinu Boboia, Andreiu Oancea, Dă- 
nilă Bucuţia, Ioan Zahărie Radu, Simion Stan- 
ciu, George Radu, Ioan Bucuţia, nr. 26 George 
Pumnea, nr. 154, Pantilimon Boboia, Ioan 
Pumnea, Iosif Bucuţia, Dionisie Oancea, Marcu 
Călbiaza Marcu, Ioan Urdianu, Vasile Iacob 
Ioan Buenţia nr. 30. Antonie Murfişan soţia 
Maria Murăşan, Zaheiu Matia, Ilie Bucur, 
Zaheiu Răţoiu, Moise Ghirda, Vasile Boboia, 
nr. 32, Simion Pleşa, Ioan Vodea, Ioan Ghirda, 
nr. 132. Ioan Stanciu, Achim Murfişan, Ioan 
Râţoiu, nr. 79. Ioan Răţoiu, nr. 43. George 
Boboia, nr. 25. George Ghirda nr 60. George 
Răţoiu, nr, 44, Simion Vasii, aceştia sânt 
căsătoriţi, juni: George Răţoiu, nr. 48. George 
Râţoiu, nr. 51. Ioan Bucur, nr. 119. Josim 
Pumnea, Ioan Muntean, Ioan Stan Bucur, Mi- 
haiu Matia, Vasile V. Bucuţa, Antonie Ghirda 
Iosif Bucur. Visarion Bucur, Ariton Bucuţa, 
Roman Bucur, Teodor Nica, Aron Pleşa, Va­
sile Matia, nr. 158 Teofil Nicolae Matia, 
Achim Pumnea, Timoteiu Boboia, Vasile 
Oancea, Ioan Oancea, nr. 150, Ioan Ră­
ţoiu nr. 77, Ioan Bucuţia, nr. 102, Vasile P. 
Bucur, Arsenie Vasii, Nicolae Stan Bucur, 
Ioan Bucur, nr. 21. Sami Mutu şi Maria P. 
Bucur, moaşă, aceştia sânt toţi din comuna 
noastră Dăişoara. Străini: Petrea Uliţa, Ioan 
Andreiu, Paloş, 6 cor. 70 bani ; Etinie Angel,
6 cor. 70 bani; Ioan al Oni Pleşi, George 
Şerban, din Fântâna, câte 5 cor.; Ioan Co­
man, Crihalma, 6 cor. 70 bani; Ioan S.hiopea, 
George Cârlan cu soţia, Ioan Cisaliţa, Ticu- 
şu!-rom., câte 5 cor.; şi în fine dl Goe Perii 
cu stimata d-nă Maria 10 cor. locuitori în 
Canton Ohio, America.
Care dau suma de 600 cor. cumpfi- 
rându-se un clopot de 138 chilogame cu 538 
cor,, rămânând încă un rest după nişte spese 
merunte de 28 cor,, cari bani sfi vor întrebuinţa 
spre scopuri bisericeşti şi în Dumineca a 3-a 
d n po>t sfinţit prin preoţii Mlnil Dăişoara 
şi Ioan BUga, din Sibert, care cel din urină 
prin o cuvântare rostită poporului, In care au 
schiţat, însemnătatea, sf. cruci a clopotelor 
şi în urmă îndatorând poporul a aduce mare 
mulţumită celor înstrăinaţi, după cetirea listei 
s’a dat clopotul destinaţiunii sale. Lângă co­
lecta aceasta alăturăm şi pe locuitorul Eftinie 
Oancea, care întreg materialul de lemn pen- 
scaun în turn ’l a dat dela sine, măiestrul 
de lemn Dumitru Mihailă, cu ajutorul lui Ioan 
Călbeaza, Andreiu Oancea şi Ioan Oancea 
încă au sfivîrşit întreg lucrul de sficure şi bardă 
fără a pretinde vre o remuneraţiune dela cineva.
Primească deci toţi donatorii în numele 
comitetului şi a întregului popor cele mai 
călduroase mulţumite, dorindu-le la toţi ca 
Atotputernicul D zeu sfi le răsplătească aceste 
daruri frumoase şi folositoare spre a mai putea 
sprijini astfel de lucruri şi sfi ’i aducă pe toţi 
acasă sănfitoşi, la părinţii şi familiile lor.
Dă işoara ,  9 Martie 19.4.
Ioan Mihail, Alexe Ghirda,
preot gr.-or. cclector.
Cr o n ic ă .
Greve. La calea ferată ce sfi face 
acum pe valea Ung, spre hotarul Galiţiei, 
muncitorii au încetat cu toţii cu lucru. Numfirul 
greviştilor este de 12 mii. O telegramă mai 
nouă însft vesteşte, ci împlinindu-je unele cereri 
de-ale greviştilor, greva a încetat.
— Ofiţerii de marină comercială dela 
Niţa (Francia) «’au pus în grevă,
*
La „Reuniunea sodalilor români dini
I  Sibiiu s’au primit membri ajutători d-nii: Ioan 
J Droc, protopresbiter emer, Dr. Ioan Borcia,,
i prof., Dr. Dumitru Ştefan, Dr. Ioan Neamţu,
1 Dr. Traian Morcan, Dr. Aurel Nyllvan, can-
I
didaţi de advocat: d-na Ana Dr. Moga, ear*' 
membri ordinari; Constantin Genie, sod pant., 
Victor Buzulescu, sod croit., Mihail Şerdean,,,
I
sod. lăcătuş, Eugen Macarie, sod. lăcătuş de 
maşini, Ioan Oltean, sod. pantofar, Ioan Bela,, 
sod. pant., Ioan Caliani, sod. pant., George; 
1 Besoiu, sod. şepcar, Petru Drăgan, sod. pielar,
| Ioanichie Bota, sod. croitor, Vasilie Brumariu{>
1 sod pantof., Gregoriu Lupşa, sod. faur, Vasile
I Lucaciu, sod. faur, Simion Luca, sod. măsar
I şi Demetriu Comaniciu, sod. pantofar.
1 *
I Dumineca spitalelor. Aşa sfi numeşte 
| în Ang ia Dumineca a doua după Paşti, fiindcă i 
{ în bisericile din toată ţeara sfi adună bani 
ş pentru ajutorarea bolnavilor săraci, cari zac 
în spitale. Anul acesta, cum sfi scrie dini 
Londra, s’au adunat mari sume în Dumineca^
! spitalelor.
i *I
| Disolvarea societăţii de Ciangăi.
înainte cu 16 ani s’a întemeiat cu mare alaiu; 
societatea pentru aducerea »acasă» a Cian- 
găilor din Bucovina. Nearfitându-se destul 
interes, societatea a început demult a trage- 
de moarte şi acum — cum am vestit şi mat 
nainte, ’şi-a dat sufletul. Averea ei de 94, 
mii de cor. trece la ministerul dc culte, pentru 
a-’i întrebuinţa spre scopurile, ce Ie urmărea 
societatea.
Plantare de păduri cu sila. In unele 
locuri sterpe din Ungaria de mează zi guvernul 
plantează păduri. In comuna Radimna cineva , 
a aţiţot pi locuitori sfi se împotrivească plan­
tării, care ’i-ar fi spre pagubă. Ei s’au re­
voltat, au alungat pe lucrători şi pe gendarmi, 
aşa că a trebuit sfi fie adusă nvliţie Acum 
în jurul Radunnei plantarea de păduri sfi face 
sub pază militară. Pentru tulburare s’a pornit 
cercetare-
Carne de cal Magistratul Budapestei, 
în urma scumpirii cărnii, voieşte sfi Introducă 
carnea de cal, mai cu seamă pentru popo­
raţiunea săracă. Spre acest scop a cerut de!s: 
adunarea orăşănească sfi voteze 100.000 cor. 
pentru zidirea unui abator (măcelărie mare), 
Pentru tăierea unui cal sfi va plăti o taxă de 
3l/» cor. Magistratul va ruga pe ministrul 
de finanţe sfi nu puie dare pe carnea de cal. 
Har Domnu'ui, că noi pe aici, cu toată 
sărăcia, n’am ajuns încă la carne de cal.
*
Pentru Ciang'ăi. Ministrul de agricul­
tură Tallian a înştiinţat direcţia de pădurărie 
din Cluj, că sfatul ministerial a hotărît sfi 
vfindă pădurea statului din Ţinţari (comit. 
Braşov) Ciangăilor din Barcza’falu. Pădurea 
are o intindere de 646 de jugere şi sfi vinde 
în condiţii foarte favorabile. — Totul pentru 
Ciangăi 11
■
Nou atentat eontra lui Maura. îm­
potriva prim-ministrului Spaniei, Maura, s’a 
făcut un nou atentat, când călfitorea pe tren, 
între staţiunile Alicante şi St. Vincente. O ” 
grupă de oameni au bombardat trenul cu 
pietri şi au şi puşcat asupra lui. Gendarmii, 
cari se aflau în tren, au puşcat şi ei asupra 
atentatorilor, ucizând 7 oameni. Călfitorilor 
din tren nu li-s’a întâmplat nimic.
•
Soldaţi falsificatori de bani. In Pola 
şi jur umblau mulţi bani falşi de câte ucu 
floren. Acum s’a aflat, că falsificătorii sftnt 
soldaţi din regimentul 87. Maşina şi uneltele 
de falsificare s'au aflat tn casarmă. Mai mulţi 
soldaţi au fost prinşi.
•
Muştele columbaoe. Cunoscutele muşte* 
columbace veninoase, cari în fiecare an pri­
măvara năpădesc Bănatul şi ajung une-ori 
până pe la hotarele Ardealului, s’au ivit anu- 
acestape neaşteptate în roiuri uriaşe, aşa câ 
nu s’au putut lua măsurile obicinuite de apă­
rare. In ziua dintâiu au căzut jertfă acestor-*- 
muşte 23 vite cornute şi mai mulţi cai
•
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Darurile lui Loubet. Cu prilejul visitei 
Hui Loubet în Italia, despre care scriem la 
--.alt loc al foii noastre, presidentul a dus şi 
cadouri fetiţelor regelui Italiei, despre ce să 
•scrie următoarele: Dl Loubet, presedinte'e 
republicei franceze, care e părinte de familie 
n’a uitat că şi regele Italiei are copii. înainte 
de a pleci la Roma, a şi dat ordine ca sfi 
-se împacheteze darurile ce a pregătit pentru 
micele princese italiene. Prnitru princesa 
lîolanda, s’a campus un mobiliar special de 
sală de mâncare normandă cu cuptorul tra­
diţional monumental, cu dulapurile de stejar 
umplute cu albituri, cu bănci şi scaune de 
îemn, sculptate. Princesa Malalda a primit o 
"ţărăncuţă bogat îmbrăcată cu vechiul şi tra­
diţionalul costum al ţărancelor franceze. Pă­
puşa e călare pe un cal, care duce în spate 
doi saci umpluţi cu jucării alese şi frumoase, i 
* |
La despărţământul femeiesc Intre- | 
; jrltor al „Reuniunei sodaiilor români din | 
-Sibiiu", au fost primiţi drept membrii ordinari g 
d-nele Maria Mihaiu, soţie de hotelier, Maria 1 
C. Dragoş, soţie de pantofar, Ana St Moga, I 
soţie de franzelar, Therezia Uhl, soţie de § 
brutar, Ana Banea, soţie de econom, Era G. 1 
Dordea, soţie de econom, Ana Nicola, Eva | 
Negrilă, soţ'e de învăţător, toate din Sibiiu; 1 
Raveca, Manta, soţie de preot (Gurarîulu:), I 
Ecatarina Dr. Prunaş n. Rebega, soţie de I
■ medic (Orlat). Eva Popianoş, soţie de comer- 1 
ciant, Maria Solomon, soţie de preot, ambele 
din Porumbacul-superior, Safta A. Pastea, 
soţie de colector, Ana I. Poşa, ambele din 
Porumbacul-inferior, Paulina Harşanu, soţie
■ de preot (Cinade), Maria Bercan, soţie de 
preot, Bucura Schiopu, soţie de epitrop, 
ambele din Merchiaşa. Membrii ajutători au 
fost primiţi Vie. Tordăşianu, presidentul,
'•George Poponea, v.-pres. Reuniunei, totodată | 
bărbaţii de încredere, Florea Cruciţă, cassar 
şi Ioan Apolzan, notar, cari ambii ocupă 
-aceleaşi funcţii la despărţământ
Precum să ştie taxa lunară pentru membrii
«despăiţămentului e20 bani, ear' scopul despîrţă- 
.meritului: înfiinţarea mesei învăţăceilor meseriaşi,
*
Caşuri de moarte. Subscrişii cu adânca 
întristare aducem la cunoştinţă rudeniilor ami­
cilor şi cunoscuţilor nestri, cumcă scumpa
- soţie, iubitoarea mamă şi neuitata soră Aurelia
I o s i f Pop născ. Pop preoteasă gr. cat. a 
încetat din vieaţă după un morb greu împăr­
tăşită cu sf. cacremente ale moribunzilor, în 
etate de 46 ani şi după o fericită căsătorie de 
, 29. ani, în 2. Maiu 1904 st n. Osămintele 
scumpei repausate s’au depus spre odihna
■ vecînic în 4. Maiu 1904 st. n., la 2 oare p. 
na., îa cimiteriul gr.-cat. din loc. Nicolae Pop 
âi soţia Elena, Octavian Pop şi soţia Maria 
fraţi; văd. Lucreţia Thomas şi fii văd. Luisa 
Radu şi fii, surori; Iosif Pop preot gr.-cat. 
ca soţ’ cu fii săi: Horea, Octavian, Silvia,
v Cornelia şi Otilia.
— Livia Nowotny n. Pop, soţie 
de căpitan ces. şi reg1. nu să mai află intre 
cei vii. în etate de 37 ani, ea ’şi-a dat nobilul 
său suflet în mânile Atotputernicului Creator.
. Despre trista îutâmplare consângenii, amicii 
si toţi aceia, cari iau parte la soartea greu 
încercaţilor ei rămaşi, să încunoştinţează cu 
aceea, că rămăşiţele pământene a scumpei 
decedate s’au sfinţit la 3 Maiu l/t3 oare d. 
am., în locuinţa ei de sub n-rul 8/B, strada 
Kapolna, şi s’au aşezat spre răpaus etern în 
dmiterul cel din sus. Iosif Pop, ca tată; Euard 
Nowotny ca soţ, In numele jalnicei familii.
— Din Sălişte ni să scrie: In 2 Maiu 
a. c a încetat din vieaţă cel mai bătrân om 
din comuna noastră, Ilie Steflea, fost 
primar comunal mai mult timp, în etate de 
95 ani. înmormântarea îi s’a făcut cu dnstea 
cuvenită unui fruntaş al comunei La înmor­
mântare au servit toţi preoţii din loc, în frunte 
cu protopopul.
Periţl in flăcări. In comuna Czaba 
(comit Neutra) a fost săptămâna trecută un 
foc mare, arzând 9 case cu toate zidirile eco­
nomice. Printre ruinele caselor s’au aflat 11 
oameni, cari aa ars. In o casă au ars de vii
4 copii şi mama lor.
*
Număr iubilar. In vara aceasta să 
împlinesc 40 ani de când ese foaia literară- 
beletristică «Familia*. Cu acest prilej să va 
scoate un număr iubilar al >Familiei«, care 
va conţinea lucrări scurte de foştii şi actualii 
colaboratori ai revistei, precum şi de alţi 
fruntaşi şi mundtori ai literaturei şi vieţii 
publice culturale româneşti.
«
Profesori calificaţi. D-nii Alexandru 
Ciura, (Simin), Octavian Prie şi Emil Sabo, 
profesori Ia gimnasiul din Blaj au depus cu 
bun succes esamenul pedagogic, cei doi 
dintâiu Ia universitatea din Pesta ear’ cel din 
urmă la cea din Cluj Afară de aceea dl 
Sabo a făcut cu laudă şi censura din limba 
şi literatură română, ca al treilea studiu. 
— Blajul poate fi mândru de tinerii profesori. 
•
Focuri mari. In Lăpugiul-de-sus (com. 
Hunedoarei) au ars în 24 Aprilie c. 34 de 
case, apoi biserica şi şcoala. A ars şi o fe­
meie bătrână.
— In Petrifalău lângă Blaj au ars Du­
mineca trecută 6 case, cu toate edificiile. In 
amândouă locurile pagubele sânt mari.
•
50 coroane. Dela o familie din pro- 
vinţă s’a înstrăinat un orologiu de aur pentru 
dame, emailat, cu diamante, cu coperiş duplu 
cu un lanţ lung pentru dams. încheierea 
lanţului are forma de trifoiu în 4 foi, cu un 
diamant mare în formă de semibob de grâu; 
în un loc lanţul e rupt — Acela, care va da 
Informaţii pentru a putea fi aflat lanţul, va 
prim) o remuneraţie de 50 coroane Infor­
maţiile să pot comunica şi anonim, de altcum 
discreţia e asigurată. Sibiiu, 3 Maiu 1904.
In s titu tu l p r iv a t  de detectiv.
*
Convocări Despărţemântul «Blaj* al 
reuniunei învăţătorilor români aparţinători reu­
niunei învăţătorilor gr. cat. de Alba Iulia şi 
Făgăraş, îşi va ţinfe adunarea în sensul §-lui
21 din >statute» şi al §-lul 9 din Regula­
mente* in Micăsasa Duminecă în 15 Maiu 
st. n. a. c. orele 8 a. m. în şcoala română 
gr. cat. La aceasta să Invită cu toată căldura 
toţi membrii fundatori, ordiaari şi ajutători 
precum şi toţi cari doresc binele şi înaintarea 
învăţământului nostru naţional. T(ir, 30 Aprilie 
1904. Georgiu  Făgărăşan, preşedinte
Notă. Domnii, cari voesc a lua parte 
la banchet sânt rugaţi a trimite taxa de 2 
cor. până In 12 Maiu a. c. D-lui învăţător 
Toma S imu din Micăsasa.
Din program amintim: Asistarea In 
corpore Ia esamenul, ce să va ţinfe cu aceea 
ocasiune cu elevii. (Decisiunea şedinţei din
22 Nov. 1903 pct. 10). — Raportul casarului 
şi al bibliotecarului. — Raportul comisiunei, 
însărcinată cu controlarea bibliotecei despăr­
ţământului reuniune! — aleasă în 11 Dec. 
1902. — Raportul comisiunii e saminătoare în 
persoanele d lor Crucian Simu şi Demetriu 
Ban pentru progresul aflat tn şcoaiele române 
gr.-cat din tract, cu ocasiunea esamenelor 
de primăvară a. c — Disertaţiune de dl 
Nistor Tutelea. — Alegerea alor 3 comisiuni 
de câte 2 membrii (prot. şed. 22 Nov. 1903 
pct. 9) a) Pentru censuarea minuţioasă a 
disertaţiunei, b) Pentru censurarea raportului 
cassarului şi c) Pentru esaminarea raportului 
bibliotecarului. Le stă în voie d-lor membrii 
de a lua parte la toate comisiunile de sub a 
b şi c. — Raportul cotnisiunilor de sub a, 
b şi c. — Discusiune de cătră corpul didactic 
asupra esamenului cu elevii. — Alegerea ofi- 
dalilor reuniunei pentru anul viitor 1904/5.
— Membrii reuniunei de înmormântare 
din Borgo-Prund, să convoacă prin aceasta 
a se întrunf la şedinţa adunării generale, care 
să va ţin& In 15 Maiu 1904 st. n. la 3 ore 
p. m. In sala hotelului comunal din Borgo- 
Prund. Obiectele espuse pentru pertractare 
vor fi: Censurarea raţiodnului reuniunei pe
I
anul 1903. — Alegerea comitetului şi alor 2 
membrii suplenţi. — Propuneri de sine stă 
tătătoare. Borgo-Prund, la 1 Maiu 1904, 
Dr. N Hăngănuţ, preşedinte. Ilarion Bosga, 
notar.
— Prin aceasta convoc adunarea .de- 
primăvară a anului 1904 a desp. «Cluj* al 
reuniunii înv. gr.-cat. din archidicesa de Alba- 
Iulia şi Făgăraş pe ziua de 16 Maiu 1904 la 
8 ore a. m. In comuna Girboul-unguresc. 
Feneşul săsesc, 1 Maiu 1904. Ioachim 
Pop, înv. preşedinte.
Producţiuni şi petreceri.
In  S&lişte.
Corul învăţătorilor din Sălişte şi jur a. 
dat un concert, tn Tilişca, împreună cu elevii 
şcoalei de acolo, Vineri în 23 Aprilie v., din 
inddentul ţinerii conferenţei învăţătoreşti cu 
următorul program:
Corul învăţătorilor, C. Porumbesco: 
>Marşul cântăreţilor». — G. Dima: »Hora 
Ploaie*. — Corul elevilor din Tilişca, P. 
Popovidu: »Eu mă duc codrul rămâne*. — 
Corul învăţătorilor, a) Stefu: «Uite mamă*. —
b) Vidu: »Bobecele şi nuele*. — a) G. Dima; 
>Inzadar*. — b) Marschner: »De ce eşti
1
“ depărtată*. — Corul elevilor din Tilişca. 
Ştefănescu: »Ca un glob de aur*. — Corul 
învăţătorilor, a) Costescu: «Păsărică trecă­
toare*. — b) A Popoviciu: >Sum vânător*. — 
Corul elevilor din Tilişca, Popoviciu-Feil: 
»Din apus*. — Corul învăţătorilor Popoviciu : 
a) »Şti mândro* b) «Jlăţegana*.
Asemenea a aranjat In Sălişte, In 25 
Aprilie st v. Ia 71/* seara un concert, cu 
următorul program: C G Porumbescu: «Marşul 
cântăreţilor* — G. Dima «Inzadar*. — 
Costescu: > Păsărică trecătoare». Marschner: 
>De ce eşti depărtată*. — Ştefu: «Uite 
mamă*.— L Vidu: »Creangă ruptă*. — I. 
Vidu: *Bobocele şi nuele*. — T. Popa-
I vidu a) »Şti mândro*. — b) «Hăţegana».
i După concertul succes minunat, a urmat joc 
şi petrecere veselă.
In  Alpina-
In Alţi na s’a dat o serată musicaiă-de 
| clamatorică împreunată cu dans, Duminecă Iz.
i
l Maiu st. n. 1904 în sala comunală de acolo. 
Producţia şi |>etrecerea au avut un frumos 
succes. Venitul curat e destinai în scopul 
înfiinţării unei biblicted.
In  8ebeşubmare. 
învăţătorii gr.-or. din protopresbiterateîe 
Cluj şi Unguraş aranjează o producţiune 
musicală dedamatoricâ teatra’ă împreunată cu 
dans, cu ocasiunea conferinţei învăţătoreşti, 
ce să ţine în Sebeşul-mare azi în 8 Maiu a. 
c. st. n. In localul şcoalei. Venitul e destinat 
| pentru biblioteca şcoalei din loc. Presidentul
1 comitetului aranjator este dl Marcu Jantea,
1 v.-pres. Gavril Todoruţ.
| In  Blaj. y
I Reuniueea meseriaşilor din Blaj va da
I în 9 Maiu n’ c. în sala hotelului «Univers*
I din Blaj o producţiune teatrală împreunată cu
1 dans, să vor juca piesele: «Vacanţii*, comedie
I originală într’un act de Maria Baiulescu.
I Persoanele: lorgu Sergiu, deputat, dl Augustîix 
£ Gruiţa; Miţa, soţia sa d-na Emilia Domşa;
I Margateta Norian, profesoară, d-şoara Emilia 
§ Dragoş; Gogu Vişinescu, procuror dl Iosif 
§ Şillăr; Nicu Dorcean, proprietar, dl Ioîif
1 Gruiţa; Zoe, soţia sa, d-şoara losefa Şllăr;
1 Alexandru Vulpescu. dl Vasile Barna; Didina, 
soţia sa, d şoara Elisa Berzan; Veniamin, 
servitor la Sergiu, dl Ştefan Dragoş. Scens 
să petrece într’un oraş de provinţă din Ro­
mânia. Timpul de faţă. «Scara mâţei*, ope­
retă în 1 act de V. Alexandri. Musică de L 
| Murăşan. Persoanele: Anica Florine isca. tinără.
S văduvă, d şoara Anetta Nagy; Giţă Finrin,
| vărul ei, dl Augustin Graiţa; Măgdian, preş.
| la Roman, dl Iulm G'uiţa, Marii, grădinarul 
dl Aurel Maniu; Florica, femeia lui,d-na Elena 
Trifan; Slujnica Anicăi, d-şoara losefa Şillăr. 
Săteni.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI
M. X. ÎS A fel. Mulţumite. Te rugăm a i t t  
mai scrie.
N. M. tn  Sol. Cui ai lăsat nota? Noi »c  
o găsim. Te rugim a ne-o Uimite de nou.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografia* Iosif Marsciu2L
Paf. 23 4 F O A I A  POPOR UL UI Nr. Ig
dela 60 cr. până la 11 fl. 
35 p. metru -J— ultimele 
f, novităţi! — franco şi 
' drjn vfimaitfi şi life- 
rati în casă. Alegere bogată de mostre s5 trimit cu 
reîntoarcerea poştei.
Henneberg,
8 14—30 fabrican t de ingtasă ZArlek.
Acela, care foloseşte laptele de crasta- 
veţi de C. Balassa de renume universal ve­
ritabil englez şi cu totul nestricăcios, — nu 
va avea în faţă pistrui, sgrăbunţe, coşi, bu- 
biţe, pete de ficat şi alte necurăţenii de-ale 
pielii. Acest mjloc face teintul proaspăt, aHb 
ai tineresc Efectul urmează sigur după 2—1 
ungeri. Să fim atenţi, ca pe fiecare sticlă să 
fie visibil numele »Balassac. O sticlă cor 2 
la aceasta săpun de crastaveţi veritabil englez 
1 cor. Pudră 1 cor. 20 bani Să poate căpăta 
în fiecare farmacie. Espedarea cu posta să 
face prin farmacistul C Balassa, Budapesta 
Erzsăbetfalva Să ne păzim de imitaţii.
31 3—8
Un preparat preţios pentru economi.
Dl inginer Louis Meise, care posede de mai 
mult timp In Regensburg în Bavaria o fa­
brică de preparate chemice, în care să fabrică 
în special un dres de nutreţ pentru vite sub 
marca scutită prin lege: Poftă de mâncare 
(Fre^zlust), a început şi aici; şi anume la noi 
în Sebeşul sâs. să facă o întreprindere de 
fabrică de acest fel. Marca dresului de nutreţ 
»FitszIust« din Regentbutg are un succes 
estraordinar în Germania şi se foloseşte în 
general de economii de vite.
Valoarea mare a acestui preparat să 
poate vedfe înainte de toate şi de*aco!o, că 
la toate esposiţiile pe basa probelor de îngră- 
şare făcute la animale, de câtră toate reuniu­
nile econoirice şi corporaţiuni a fost distins 
numai cu primul premiu şi anume: In Iunie 
1901 în Hamburg la esposiţia agricolă gene­
rală cu marea medaliă de aur (Probă 20 de 
boi); în Aprilie 1902 în Bruxela la esposiţia 
internaţională a CTUcei roşii cu Grar.d prix şi 
îndeosebi cu insigm'i de cruci (Probă 40 oi 30 
vaci şi 20 cai); în Maiu 1902 în Paris Ia esposiţia 
agricolă internaţională de vile şi mijloace de nu­
trite cu marea medalie de aur şi în special ca 
Grnnd prix steaua ordului (Probă 40 porci, 
100 gâşte, 50 vaci şi 20 boi); in Iulie 1902 
în Londra la esposiţia agricolă şi de industrie 
internaţională cu marea mtdalie de aur şi ca 
Gr; nd prix sptcial insignMi: de stea, (Probă 
40 wci, 200 oi, 40 mânzi şi 100 porci); in 
Maiu a. tr la esposiţia internaţională pentru 
b:re!e poporului în Baden lângă Viena, cu 
medalia de aur cu coroană (Probă tO porci 
şi cercetare farmacer tă). Aceasta s’a făcut şi 
Ia toate esposiţiile numite mai sus. 95 6—6
Atenţiune!
Se aduce Ia cunoştinţă economilor noştri, că 
In apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vânzare din mână liberă o grădină în mărime de 
9 jnggre în 661 t-tâng. □, care e foarte potrivită 
pentru albinărit şi prăsilă de porci etc., conţinfind 
peste 100 pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi. Detailuri la
16 II —
D .  S e r b i i ,
S trada L ungă  nr. 11.
M!
La începutul sesonului de grădină se 
recomandă ocasional pentru serate dansante^ 
concertc şi alte serbări festive
Pavilonul de sticlă, spre liberă folosinţă.
-- ----------------  , ________________________'  1
Popieărie de nou aranjată, pentru 
societăţi restinse, spre binevoitoare între­
buinţare. Cu deosebită stimă
1081—1 v6d. Elena SInger.
Stropitoare pontru peronospora.
Ofer cele mai bune stropitoare (şpriţe)
Cornelia şi Vermorell
"JH.KUIL III IIIJUM i
veritabil, CU garanţă de un an, pe cambiu de 
plătit pro 1 Noemvrie c. cum şi ruda de fer, 
fere de plug de Stiria ooase sub garanţe, sape, 
cule, lăcate şi tot soiul de articli de fer, în 
calitatea cea mai bună şi cu preţurile cele mai eftine.
Victor Dahinten,
magazin de ferărie in Alba-Iulia lângă 
- Fântână 1 :
107 1—10
*
f i Piaţa mare, nr. 5.
2  Prăvălia de maşini de cusut si de biciclete,
m ■ ’ ■
* Îşi recomandă depositul seu asortat cu maşini de cnsut pentrn 
fam ilii şl Industriaşi, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
esterne, cn pretu rile  cele m al ieftine.
Singura representanţă
a renumitelor maşini de cusut Gritzner.
Montare şi emailsre proprie a bicicletelor,
Se află întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini de 
cusut şi bicicicte. ' 49 6—26
Reparaturi de ori-ce sistem la maşini de cusut şi biciclete se 
esecută cu garanţă în atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
i f l i
Col mnl Ieftin Isvor «le ciinipfirnrc.
Gel mai ieftin isvor de cumpărare.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că î t l  c o lţu l  
P ie ţe l-tn io i t ir . fi d in  S ib i iu y sub firma F. Săbădnş, am aranjat o
WW* Prăvălie ele pânzărie,
dc
Manufacturi şi de articlii de modă pentru dame şi domni,
întru toate corăspunzătoare recerinţelor timpului nostru.
In urma legăturilor mele avantagioase am ajuns în posiţia plăcută, ca ori cărui 
muşteriu al meu, care cumpără la mine în preţ de 20 cor. îi pot servi după fotografie,
a  Cn totnl gratnlt cn nn portret desemnat cp creionn), în mărimi naturală o
şi numai pentru ramă şi porto postai trebue se cer 3 cor. Un portret în 
oleiu e, cu puţină diferinţă, ceva mai scump.
Cerând sprijinul binevoitor, me recomand, Cu profundă stimă.
90 3—3 P .  Băbădu/ş. |
Cel m al ici'tla isvor de «nmpfirare.
W
George Schenker & Fiu
Sibiiu, -  Hermannstadt, -  Nagyszeben.
Ofer rămânând liber, «ontra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96*U S p i r t r a f i n a d e , .......................pr. 10.000 Lt. ♦/. Cor. 1.50
flf. 93•/» S p i r t  crud.  . ....................... > > , > 1.48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea 
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1.—
La pracurarea cu rambursa de spirt sau raffinade este de dat ca arvonă 
pentru dările corăspunzfttoare de fiecare Lit. Cor. I.—. 112 a s - 52
Nr. 18 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 235
9 9 Atelier de tinchigerie • •
Andreiu S zin ie
Sibiiu — stF. Faurii op nr. 6 — Sibiiu.
î n  acest atelier solid şi bine arangiat 
s’a u  esecutat toate lucrăr ile  de t in i­
chigerie, (cruci, acoperiş etc.) p en tru  
catedrala  rom, gr-or. d in  S ib iiu , precum 
şi lucrările de tinichigerie pentru şcoala rom. 
gr.-or., pentru banca şi edificiul judecătoriei 
cercuale din Silişte.
Comande pentru tot felul de lucrări de 
tinichigerie, îndeosebi scocuri, acoperişe 
de case vile şi biserici se esecută cu cea 
mai mare corectitate cu preţuri foarte con­
venabile. 104 1__6
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Umbrele. 
Blose 
Stofe, etc.
Wilhelm Filrsi
Strada Cisnădiei Nr. 16.
Senegin
-i
(
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticci, 
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei stei. Vlndeoă sigur şl 
repede. Preţul 1 eor. 20 iii. şi 2 eor.
Capsle unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 eor. 
20 fll. şi 2 cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul i eor. 
20 fll. şi 2 cor.
Kalj odsar sapar 11. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, duren de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
raandeze LabonbOM, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 eor.
Cornel Demeter, «• 9-19
^Wtecat tta Bâkâs lUgyer. (Budapest mellett).
l O D O o o i o i o m o o s o c x x x x x x x x x x x x x î K ;
In atenţiunea binevoitoare!
Din incidentul sărbătorilor de Paşti apropiate vine la vânzare de azi începând
Berea noastră de Martie Ca la Pilsner)
Atrăgând atenţia asupra acesteia, cum şi asupra
Berii bock-salvator
a noastre, recunoscută de escelentă, observăm încă, că berile noastre premiate la 
esposiţia industrială din anul trecut cu medalia de aur. să află în totdeauna proaspete 
dela cep, respective în butelii umplute proaspăt, aproape în toate ospătăriile, cafenelele, ^  
băcăniile şi boltiţele (Greislerei).
Recomandând încercarea berilor noastre, rămânem
Cu distinsă stimă
Prima fabrică, ardeleană de bere, cu vapor a
66 6-8 Erezilor lui Ioan Habermann.
Desfacere totală „CONCORDIA*4 (Sibiiu)
durează şi din causa marelui deposit să vând şi sub preţul de cumpărare: ca fe ti, 
It em irii de ste<irin, Fret n it - cafea, p ru n e  u#o*tfe, săculeţe  
(teocuri) de hârfie, d o p u ri, păn&& de poleit, hâ rtie  de c ia ră ţit 
(Glaspapier) aprin joare, văpseli de « îe iw , lac, lich e rte ri rt€tn,
ape minerale
Yinuri escelente naturale.
Bacţia textilă:
pâns/â, gradele de matraţe, cămeşi, gulere, tort de împletit, 
unelte de ţesut, dantele etc. etc. 10 3  1—
Pentrn m&sur&rie, parcelare şi pregătirea de liarte de locuri 
de moşii şi complexe de teritorii de ori-ce soiu, cum şi pregătirea 
de planuri de edificare şi preliminări de spese, parcurse, demar- 
caţiuni de hotare, facerea de guri de mine şi păreri asupra 
minelor îu direcţia montanistică şi geologici, asemenea pentru 
pregătiri de proiecte cu asigurare de esecutarea cea mai esactă 
şi socotite foarte ieftin, s6 recomandă
LOUIS MEISE,
birou technic, Sebeş, (Szâszebes).
^ jk^ s o o c x x x ^ x x o o o o o o k x x j o k x x x x x j s c x x :
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Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada Pintenului nr. 2.
împrumuturi hipotecare pe anuităţi,
Scrisuri faneiare,
gcntlte de dări. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca oauţ'.unl de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ___
Esoomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Eseoatarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vân̂ au-a de piblloo
’monete striine,
reacumpănirea cupoaDclor şi efectelor sortate,
încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şl bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închinarea de resorturi de casse de fer
(safe deposits), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 140 14-26
I
E
Informaţiuni amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fâră spese.
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Pentru conservarea curăţeniei gurii şî întărirea ginginilor şi pentrn a păstra 
dinţii nevătămaţi, se recomandă Franzbranntwefnul Iui Brâzay, mestecat în 
părţi' egale cu apă stătuta, a clătări bine gura pe zi de 3—4 ori.
Oassa de păstrare (renpinne) !n Selişte com. SlbHn,
Anunţ./ >
»Cassa de păstrare (reuniune) In Selişte» 
acoardă împrumuturi fără nici o provisiune 
sau competinţă de seris, şi anume:
I. împrumuturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
ai împrumuturi cambiale 
dela k 50 până la k 1000 cu 8*/«
,  „ 1000 „ ,  „ 5000 „ 7%
,  „ 5000 „ „ ,  20000 „ 6Vb*/«
„ „ 20000 în sus „ 6%
II. împrumuturi hipotecare şi împrumu­
turi cambiale cu acoperire hipotecară
dela k 100 până la k 1000 cu 7®/»
,  , 1000 „ „ * 5000 „
B „ 5000 în sus cu 6%
III. Credite dc cont-curent pe lângă 
acoperire de hârtfi de valoare sau hipotecâ
sume până la k 5000 cu 6.8*/» 
şi pesta ,  5000 „ 63®/, 
interese decursive.
Din şedinţa direcţiunii ţinută Ia 14 Aprilie 1904.
95 3-10 Direcţiunea.
Unul sau doi înveîăcei
din casă bună s6 primesc — pentru 
învăţarea meseriei de faur, — lipsit de 
ori-ce mijloace la domnul
A r o n  S e r b ,  faur. 
106 i—3 Poiana (Szabenmegye).
f :o toRecunoştinţe numiroase. == =  o ..........  Legături şi convexiuni estinse.
(
1
'
„ M M  do f le t e c i i f
Sibiiu — Hermannstadt — N -Szeben
S tr a d a  G a ş te r if l l  n r . 54.
îngrijeşte de eruări, observaţii, supra­
vegheri, procurare de dovezi, scrutare în 
afaceri delicate, cum şi comisiuni de ori-ce fel.
Informaţii despre afaceri comerciale şi 
personale (şi în abonament fă r ă  deosebire 
de loc, adecă atât pentru Sibiiu, cât şi pentru 
ori care loc din patrie şi din străinătatea
Ranjare de cavaleri şi comercianţi, pro­
curare de hypotecă, esecutare de conv'esiuni, 
colectare de anunţuri etc. etc. Comisiuni să 
pot face şi sub chiffre. Discreţia cea mal 
strictă. Resolvare momentană. Consultator 
î n  toate a faceriie.
BlrecţiMea institutului.
La informaţii s<5 se alăture porto
pentru retour. 96 3 - 2 6
p r r  Noroc deosebit la Torok
onoraţilor 
câştiguri;
N eîntr eciat
6 norooul, oara favorlaează colootuxa noastră prinoipală. Deja am plătit 
noştri cumpărători in timp mai scurt mal mult de 15 milioana ooroane de
singur în timpul din urmă
cei mai mare câştig, şi anume .
Marele premiu de G05.000 coroane pe Nr. 57080
=  cu m  şi câştigu rile  d e : = - r - —v,—
100.000 coroane pe Nr. 74366 [j 80.000 coroane pe Nr. 83061
100.000 » pe Nr. 52523 \l 70.000 » pe Nr. 81171
100.000 » pe Nr. 94780 \\ 70.000 » pe Nr. 5498
90.000 » pe Nr. 109780 li 60 000 » pe Nr. 51613
90.000 » pe Nr 83610 jj 60.000 » pe Nr. 76347
90.000 » pe Nr. 92787 •)} 50.000 » pe Nr. 4036
şi afară de aceste multe alte câştiguri mari.
Recomandăm deci a participa Ia loteria de clasă, cea mai bogată în şanse 
de câştig In lumea întreagă. — In viitoarea, a 14-a, loterie de clase
1 1 0 .0 0 0  losuri 5 5 .0 0 0
s« vor trage cu câştiguri de bani şi anume în total suma de
J 4 1  i ^ â S S i o n e n  4 1 5  © • © © $ )  K i * o n e n
in ca. C Monaton verloost.
Der g r o s s i e  Gewinn b e ira g t  im gliicklichsien Faliei
Specioll 1 Priimie mit 1 Gewinn
1 a 2 a 1 0 0 ‘© © 0 9 i & 9 0 . 0 0 0 . '  2 a
8 0 . © ® » ,  1  â  7 © . © ® © .  2  u  l  â  5 0 . 0 0 0 *
1 & 4 0 - 0 0 0 '  5 â 3 â 2 5 ' 0 © 0 9 8 h SO-OOO*
8 â lţ»*©©©*' 36 â 1 © .© ^ © . und noch violo andere; 
zusammen Gewinne und Prarnie im. Botrage von
Eironcii 14L94 : 5 9 - 0 0 0 «
Preţul conform planului a losului original de clasa I. este:
Pentru y, los original II. —76 sau Cor. 1.60, pentrn »/< los original fl. 1.60 san Cor. 3.—y< » » »3 .— » » 6. » x/l » » » 6.— » » \i.—
şi s6 espedează cu rambursă sau espedându-80 banii înainte. Planuri oficiale gratis 
Comande pentru losuri originale ne rugăm, până în
gH§̂  ÎT ' Maiu a. c .9
a ss trimite ou încredere direct la noi 78 5_6
■■ mm
B n d a p e s t a .  Despărţământul de loterie de clasă a colectnrel noastre principale.
Centrală: Thereeienrlng 46/«. 
II. Filială : Mua«umring Il/a .
I. Filială: W altznerring 4/a. 
III. „ Elisabethring 54/a.
Bilet da comandă spre folosire. St. d. A. Torok & Comp., coleeterl principali, Budapesta
Rog *8 trinităţi pentru I. eL -  !ts...... «rlgtul d« al l*t«rfel da Olarf reg- n j . pr!v. ţi planul ofiei»!
Preţul tn c«r. ----------------I fl vtţl taeam u  ruitarţă \  A ta iterţe ceaa-e*
/  ara tu l oa aaadat paatal. /  nu e do SpO.
Fatn tipar responsabil losii
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Publicaţiune.
Sft caută un cantlnier bun, cu espe- 
rieaţă în comerciul de coloniale, beuturi şi 
manufactură, care sg cunoască limbile, română, 
germană şi ungară, s& fie familist, şi sfi poată 
conduce o bucătărie bună.
’I*se plăteşte 3% din vânzarea totală a 
mărfurilor, esclusive fabricatele regiei mono­
polurilor statului, locuinţă şi încălzit gratuit; 
garant ân du-'i-se 2000 lei anual, în cas că 
cele 3*/# nu va ajunge la această sumă.
Ca garanţie să cere 3000 lei.
A se adresa cu referinţe detailate la 
direcţiunea forestieră a societăţi anonime fosta
P. <£? C, Ooet»  & Comp.
102 2—3 Piatra N. (România).
tr
Bani! Bani! 
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrumutări pe pămenturi şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70
ani cn 2%—5»/«0/#-
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fâră giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugcnd marcă pentru răspuns 21 11—
„ P E C U N I A «
întreprindere de credit.
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
Cine iubeşte
o faţă  delicată, carată  fără pistrui o piele 
moale mlădioasă şi un teiii rosaceu?
Acela se se spele zilnic cu cnnoscutu!
Săpun de lapte «le crin
medicinal al lui 65 8—26
1 B  e r g n !  u r n i
(Marca de scutire: 2  b&ieşi)
dela Bergroann & Co., Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu c&te 80 bănise află la: 
C A B O L  A R Z , strada Cisnădiei. 
G U STA  V J1 KLTZEH, 
strada Cisnădiei şi strada Guşteriţei nr. 25. 
Prima fabrice ardeleană de lumini de stearini, 
■ " Piaţa-mare. = = = = =
Ludovic Ferencz,
c ro ito r de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonnl de primăvară 
noutăţile
sosite chiar acum, pentru liaine 
de b ă rb a ţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după mfisură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi- 
siuri şi „Raglam", cari se află 
totdeauna în deposit bogat
Asupra r e v e r e n z i l o r  con­
fecţionate în atelierul meu Îmi per-
1 mit a atrage deosebita atenţiune a
1 on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 
de 24 ore. 59 i—
Lemne de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou vânzarea 
lemnelor noastre de fag, pentrn fco şi invităm cu toată stima la procurarea acelora.
JLemne de loc de fa«̂ .
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie 
» » » » » cu » 
Tăiate lungi şi crepate 25 cm. cu cărăuşie 
> scurte si » 20 » » »
y4 stânjin */, stânjin 1 stânjin
Cor. bani Cor. bani Cor. bani
4 70 9 _ 18 —
5 30 9 80 19 6 0
6 9 0 10 80 21 60
6 40 11 80 23 60
Comande primesc d-nii: C. F. Jicksli, trafica mare Piaţa-mare nr. 12 Wilhelm 
Fiirst, strada Cisnădiei nr. 16, Andreas Elegar, piaţa de lemne nr. 3, Iuliu Ballmann, 
strada Măcelarilor nr. 36, Chistav Qiiltler, strada Guşteriţii nr. 37 Albert Weiez, 
neguţătorie de lemne strada Trei ştejari nr. 4, Franoiso Jahn fii, Piaţa-mică nr. 31, 
Josif Schwartz, strada Turnului (Saggasse) nr. 8, Ioan Sohneidar, strada Sării nr. 1, 
„Conoordla®, soc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr 20, Victor Dressnandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cum şi biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebită stimă
 ̂ 37 6-8 M êrsing «fc Lessel. ^
K------ -
f  T/Ttr&ws,
m
fabrică de europene
N agyszeben  (Sib
(H on  gri e) 
Referente de prim a ordine, 
O O O L iste  cu pr
99
107 16—
Banea de asigurare
T R A N S I L V A N I A
d i n  S  i  î>  i i  n  
hn# întemeiată la anul 1868
i i
în Sibiin, strada Cisnădiei ural 5 (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutreţuri şi alte producte economice etc, 
IU"» asupra vieţii omului -p s
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale iără cercetare medicală
BS£* Asigurări pe spese de înmormântare cu solvlrea imediată a capitalului. *® î
Valori asigurate contra incendiului: Capitale asigurate asupra vieţii: 
95,727.010 ooroane. 10.102.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru despăgubiri de incendii 8,249.332 c. pentrn capitale asigurate pe Yieaţă 2,020.063 o.
Oferte şi ori-oe informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
şi prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi dela subagenţii din toate comunele mai mari.
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Cărămidă vichiă
86 7—10 se află de  vânzare la 
architectul i < > a î î Z  S a l a - y ,  
strada Turnu-roşu nr. 2-a.
Grăsimea o deiătură
repede (gar. nestricăcios) teia de slăbire a lui 
Thleles per pachet Cor. 1.75, la 4 pachete 
franco rambursă) de X/udvic T h iefe ,  
j t la n n h e im ,  (Esped. sfe face farmaciilor 
austriace. 39 10—12
Cereţi numai
l :111.?:: 1 ni.iHUH'W.lfiW i:ll
Ieftin şi aduce fructe bogatei
© Pentru economi si crescători de vile. ®
— Recunoscut de cel mai bun ^ = —
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul da nutreţ d“
de-ai lui
Selle & Kary’s
cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-ce 
înc&lţ&minte fine
G alb in  şi n eg ru
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxcalf, oacaria, chevreanx, şi de lnk.
Viena, XIS/B. 25 12— 20
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg (Bavaria). Prin acest dres sS ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Nume­
roase scrisori de recunoştinţă. 93 24—52
Ingrăşare repede! Carne bună! Lapte mult şi bun! Scut contra 
boalelor şi epidemiilor I
Biroul centrai de vânzare a fabrice! chem. a iui Louis Meise în Sebeşul-săs.
Budapesta V I. strada, îfag-y J6n«s nr. 5.
Preţul per pachet */i chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fie ca re  tran sp o rt e s te  a lă tu rat in stru cţie  de fo lo s ire .
rapxs ©£? 64* ©ia rş/s e& si
m
Gustav Durr.
meeliaaiio.
§ Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Pia ia-^are  nr. 19.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat &
cu toate felurile de m aşin i de cusu t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat. 8 25-
Ca spccialitflţi oe rccomanuă maşinile dc cusut:
SeiiSer &  Nauniann, 6. i .  P faff. ^
Toate acareturile uisşinilor de cusut de ori-ce m
*  fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se afiă _
| | |  întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
I U  fel s&nt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
f|j| fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie. ĵj|§
j  ,
î.f
jj *as<y -t? -*V ^
> »ţ 
ÎSy! ! i ' l "3
'<î < M l
I I  -a- iii
I  " M  ! |  
^  !f$ il
^ .1■r:-j // ,1 t-
ŢabricS. de caise.
Subscrisa! îmi ian vois a face ateat p. t. pa 
Micul mea la
osssfîlB sigure ds fio  şi spargere,
cari se fac îa fabrica mea.. La mice se fac casse 
mimai dia aateriai feca şi tare. De aceea rog cu 
deosebire oa. public, care caută e&sse, sfi bmerceasc?. 
a fi cm ateEţinae îa lista preţarilor la greutatea şi 
mfcsara iadicată pentra-ca priiiadu-Ie Braiaai pe din­
afară ea au cufunde ca alte casse  ce obvia în co- 
«ercisj făcute dia laaterial slab şi uşor.
îâ  fabrica mea se pregătesc (îa comandă, dapă 
saSsură, ca preţuri ieftine) easss  şi tresort —  e pas- 
ţerate din oţel absolut impasibile de a le găuri.
Psstga M e i  şl coacns casse dapă inţulegera ca plătiră ia rate.
IdsSa prefiHilsî grsSIs ţi fr&neo 
Instalare de lum ină Atycclen. “fKi
t e s t a w .  ■ 241_
de oag@© în 
strada FapIăiH-®sre Hr. 8.
P*Btn» Up*r responsabil Issii
